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Ofl[IAl 
'DI AR 10 . OFICIAL DE.L 'EJERCITO 
ORDENES 
JS:ATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Direccl6n de Enseñanza 
'Oirecd6n de PersoRal 
INFANTERIA 
Vacantes de destino 
y demás disposiciones comple.menta.-
rias y prev.ia ifisoalizaeión p{)r la. In-
terv,wción D¡;legada., se conceden los 
trienios acumulables del grupo y pro-
• porcilllHl.lidad que. se indican '8, los 
subotíciales y personal de Banda. de 
Al'till;)1'ill que a continua-eión se rela.-
ciona.n, con antigüedad y efectos ecO'-
nómIcos·d¡; 1 de: junio de 1978, El, 
excepción de aqu¡;llos a quienes se 
les se-f1.11.1e distintas !e-ehas. 
De¡ llegimíento Mi:vto de ArtiUería 9.979 La Orden 8299/165 .¡j¡e. feMa núm. 5 
13 d,e julio. ,de 1m, rpor Ea .que St& • , 
; anum~¡3Jban vacanlfies de provislÓlll Sargo~lto D. (fosé Zarco Guzman 
noumal para sUllJOI!i'CialeSl cJ¡¡; iIntante- '(5824), iQOS, trien~os de proporcional1-
rla en -diSltiniJas. Uni.d-ades.,qued.a. da-d 6,00n antigüedad de 18 de mayo 
CURSO DE MANDO DE a!l'~la-d,l)¡ a todos loOS efectos, loas' que de 1978. 
UNIDADES PARACAIDIISTAS, a contiooación €le 'Citan: 
Designación de aspirantes 
9.978 
Se rooti'fioa. la Orden nÚllne-
ro 9.842/1fY2/7B,. en 0&1 sentid,o de- que 
. &1 OCIombre deL'C. A • .c. -de Intenden-
oia.- D. José 'Gonzá1ez Blanco ,es el d·e 
Pedro. y noO josé, como apareoe en 
la oitada Ordtm, y el, del C. tA .• e. de 
Ingenieros D. Fe.rnando Alendra. Mur. 
tínez su verda-cl.ero apeIUdo &SI A~e-
jandre. ' 
'Ma.?rid, 6M die agosto d¡; 19-78. 
El Teniente General 
Jele Su~rior de Personal, 
GóMEZ HORTIGÜELA 
ACADEMIA GENERAL 
MI LlrJ.'AlR 
Curso .selectivo 
La .O'lX'l.·e.n S.1167/166/J/7S 'S!& T<:lcl,ifica 
como s.igu&: . 
Página ~'14. colUOl1lna segun{j¡a: 
11849' • ......cerán Simón, ,Doming.o; sU 
pll'iIJ?,¡;r apelUdÚl, 'e.5 Ceoon:, 
. Madrid, U de .ag.o:sto <le. 19'78. 
l' Del Regimtento de Arttllérta de Cam-
CUPO DE VARIAS ARMAS ASIGNADA'S • pa1'!.a núm. 11 
AL AR.MA DEl INFANTERIA 
Clase e, tipo ~.o 
lSec!c!-ón d,e fPo':ic~a .:MUitar de- :Mg.e-
cims (Oádiz).-u<na ,de· s-ar,g>eDJto. pri-
mero o $<!tllg>en·to. 
¡Secoión de lPo1icía. Militar de M¡;1i-
lIta.-'Una .de sar.gento ~rlmer() o 9S1r-
@anto. 
lSeooión oéCe D?oJ,ic.ia: 'MUitar ,de Má· 
1rugo..-Una ,dJe Slu.ngle-nto primero· o sar-
gento. ' 
Ma:dr.ld¡, ezt3 cJ¡e. agoOstode a.9i78. 
El General Director de Personal, 
HOs ESPANA 
AJRTILLERllA 
Trienios 
9.980 
Con arreij'lo al artíCulo del 
Real Decreto J..e,y <;I2J77 de go. de mar-
zo, artí(}ulo 8.0 dos, ·de la: Lety 'J../78: de 
Pl'esupue.stos fGe·l1je~ale.s' <le~ \EsotadO 
,sargento' D. ,El¡;úterio Moreno Ya.-
gile21 (59i6). -dos trienios de proporcio· 
nulidad 6, con antigüedad de 1 de 
junio de, 1978. 
Otro, D. Francisco Glsmero Gon]á.-
lez (6886), dos trIenios .(uno ,d¡; pro. 
porcionalidad S y uno d6 proporcion.a.-
ltdad 3;, 'con antig'Üedad ,de ti. de junio 
de 1978. 
Otro, 'D. Antonio GaLán Robles 
(6419), dos trienios -(uno de proporcio-
nalidad 6 y uno de proporcionali· 
dad 3', con antigüedad de 1 de junio 
de '1978. 
J)e~ '[{ag/mienta de ArtilZerl,a de Cam· 
pl1Jiía núm. 14 
Sa't'g~nto D. ¡Miguel 'Fernández, Pé· 
rez ~ooaa), ',dos trienios. (uno de pro-
porCl0tHJ.lldad {) y uno de proporoio. 
fil:tlJdJid 3), ctJon ttntlgüedad de. 25 de 
mnyo di: 197B, 
Da~ Regimiento doc Artm,aria ete Cam. 
pana n~~,17 • 
Sal'g(mto Do Franoisco Tirado COlla-
do (6172), dos trienios (le proporc.1o-
naUdad 6,con 'antigüedad d¡; 1 de ¡u.' 
niod\). 1978. 
DeL Rey?miento de Artillería ae Cam-
pa:¡la ntí.m. 2Q 
Sargento iD. Antonio Marlño Mar-
°tín (G19!». .0.00 trienios de proporcio-
na.lida<l 6, eon antigüedad de. 1 dE> ju-
nio de 1978, 
~ de. agosto de. 1978 
dad 6, con antigüedad de ¡t da junio 
de- 197fl. 
Otro, 11), Manuel Sánche-z Matoso 
(6351), tres trienios (dos de :propor-
cionalidad 6. y uno de propor.cionali-
dad 3), con antigüedad d~ 2{) de ma-
yo de 11178 .. 
Del Regimiento Mixta de Artillería DeZ Grupo de Artillería de la Brigada 
ntí.m. S2 Aerotrqnsportltble 
Sargento D. Juan 801'1'000e - Nieva 
(5988), dos trienios de proporcionali-
dad 6, con antigüe-dad de 1 de junio 
de 1978. . 
• Otro, D. Jua.n Aguado Pare.lles 
(60'¡!1,), dos trienios de. propGrcionali-
dan ü, con .antigÜeda·d de 1 de. junio 
de 1973. 
Otro, D. iFe-deriüo Calvo- García 
{600S), >dos trienios (uno de pro porcio-
. nalidad ü 'Y' uno de. ,proporcionali. 
dad 2), >con .antigüedad d.s 1 de ju-
nio de 1978. 
8arg¡>nto D. J.ssús Losa<la Pére'Z 
(5949), dos trienios de proporcionali, 
dad ti, 'Con antigüedad de 18 (l& ma-
yo de lP78. • 
Del Grupa Logístico de la Brig«ila 
de Infamería Motorizada XXII 
Sargento D. Miguel Lucana Zayas 
(6077), dos trienios de proporcionali-
dad 6, con antigüedad de. 18 de ma-
yo d& 1978. 
DeZ Regimiento ae Artillería de Cam-
paña n'llm, -63 Del. Parque de Artillería de ha Divi-
si6n .tÍ corazada _Brunete» núm. 1 
Sar~elltoD. Carlos Hurtado Ruiz 
(6091), dos trianios de proporcionali-
dad G, con antigüedad de. 18 de mayo 
de 1978. 
De~ Regimientod.e Artíltería A. A. 
n'llm.72 
Sargento D. LGnginos. Anova Mati-
!la '(6497,. dos trie.nios (Uno de propor-
cionalidad 6 y uno de proporclonall· 
da<l 3). eon antigiieda<l de 1 de junio 
de 1978 . 
Sal'gento D. ;rosé Rubio Gamez DeL Pa1'que y TalZercs de Vehícul.os 
(6348), dos trienios de proporcionali- Auto7n()vUes d.e la l." Regtón Mititar 
dad 6, con antigüedad -de. 1 de junio 
d& 1978. 
D(j~ útcgimiento Múcto de Artmería 
n'llm.94 
Sargento D. JÓsé García Garcta 
(6629), dos .trfenios (uno de propor. 
cionalidllid 6 y uno ·da proporcionali-
da<l 3), 'COn antLgüeda'd de 1 de- juniO' 
de, 1978. 
De~ Grupo de Artillería A. A. Ligero 
. n'llm. ~ 
Sal'gC'nto D. Antonio Beltrán Gómez 
,(5778), dos trienios de proporcionali-
dad 6, con antigüedad de 18 da mayo 
,de. 1978, 
Sargento ID. M!guel·Gonzá.l~ Garoia 
(6113), dOS tl'1enios (le. prGporclonnli· 
dad 6, con antigüedad -de 18 de mar 
yo de. :1978. 
De la Academia de ArtíLZerta -Sec-
ción de Costa-
Sargento ,J). IManuel Masa Garcia 
(7055), un trie-nl0 de. proporcionali· 
dad 6. con antigü&dad de 15 de. abril 
de, 1978 Y a percibir >desde 1 de mayo 
<le 1978. 
PERSONAL DE BANDA 
1). O. núm. l~ 
INGENIlBROS DE AIRMA .. 
,MENTO Y CONSTlRUCCllON 
Trienios 
9.981 
Con arreglo a lo que de-ter~ 
min.a .¡:;} aTtículo ;16 de.l Real [)ecr"to-
Ley 22171, de 00 de marzo, artículo 
8.", doo, 4e. la Ley 1/78, de PreSu-
pnestos Generales del Estooo y de-
más disposiciones 'complementarias" 
pr&Yia fiscaJ:imción por la I'I1terven.-
cióu !])a.legada,' se. conc.eden catorce 
trienios .0.& praporctonalidad 10, con 
ántigüedad de 18 de aJbril .0.& 1978 y 
a 'Percibir de 1 .0.& mayo de il~78, a.1 
corone;l ingeniero de. Armamento y 
ConstrUooión (Rama de Armamento y 
Material), ·D. Julio Revue.l'l:a Prielto-
(~). en situaeión de s-ervi'Cios es-
peciales, Grupo de. «'Destino de Ca. 
rácter Mdlitar-, 19mpresa Nací o n a ij 
San.ta Bárbara de <IndustriaS! Milita.-
res, S. A. 
Moori<l, 23 de. agosto d.e 19'18. 
9.982 
El General Director de Personal; 
Ros iESPA& 
IQOl1\ a.rreglo a 10 que- dater-
minlU el artñlCul'Ú 116 del :Real Decreto· 
Ley 2f/;pn, ,!Le 30 !Le marro, articulo 
8.°, doSo, f1e la 'Lew 1/78118 ,pr&s'Upue,s.. 
tOSl Ge-ne.ral!eg; del Estado y demás dis. 
pOi;o!'cloifieS >colIlllpaeme'nttarlas., previa 
fis.ca1ización 'P'01' la Interv.en.clón .De-
lagad'a, &e'col1lCMoe-n L~ trlenloG aou-
mulaJb~eS' &7 la Pro.po,ncio.:g,alidad que 
se 1n.dlióan~ a los. jates y Gficiales' del 
Cue.rp·o de 'I!llgenieros ·de !Armamento 
y CO!1l'Moociól1I, ICU8I"PO die, Ingenie-
rooS TOOnlcos y Auxiliares d,e Arma-
mento y oComJ¡ruooión que a con;ti~ 
nuación se re-loolo-nan, <Jan antigüa-' 
oda.d Y e.t.oot'os económj,()05 que ~ar.a. 
<Jada uno se indioea. 
Otro, D. Manuel Le-al Mo,re.no' (5892), 
dos tl'if:nios de- proporcional1doo 6, 
con antigiieda.d de 18 d.a. mayo de 
1978 .. 
Del Ileg~mtento de Artmerta de Cam. DIJIL P.arqu'l! y 'TaZI)er<es IZe .&rttUerilll de 
paiLa n12m. 41 la '6." Región Militar 
Otro, D. Antonio Arenas. Escobar 
(5W,2) , ,dos trienios de propor·cionali· 
>dllid 6, con ant:f:güe-da·d de 18 de mayo-
de 1978. 
Maesf,ro ,de. Banda asimilado a bl'1· 
.gada., D, Pedro Marcos DomíngueQ; 
(94), nue.v·e trienios I(Se-!S de- pro-porcio. 
nalidad 6 Y tres >de proporcionali. 
dad 3" con antigüedad de 2 de enero 
de. 1916 y a percibir dasde. 1 de mayo 
de 1978. . 
T-enie11Jt.e. lCoro.ne.l rng>e-n1&.t'od'e '¡,;r. 
ma.m.ento, y Material ,D. FraooiSlOO 
Banal Salan()lVa ,(2100), .diez trienios 
d,e IP'rop.o,rcfonaUda<l ilO, con arutigüe-
doa.dl .eLe 2 .(he fe<bre.r,o d'e il978 y a per-
ciOJir de. ri marzo doe 1978. 
En sítuacil1n ae Sdrvtcio8 EspectaLe6. 
Otro, D. José Pe'f'ia ¡HurtadO (6150), 
dos trienios de. propor·cionalidad 6, 
eon antigüedad de. :1 4e junio de 1978. 
DeL Rltg/miento ,etc ArttzZerta de rntor~ Grupo áe De'st1,ruo ,a,'C lnter4s Mmtar 
Del e/TUpO de Artmería a/J' Campa/fLa mac'tón y Locatizactón 
Al'P. XlI 
Sa .. gento D. Andr~s Muiíoz Barco 
(rI31S), dos trIeniOS de proporoionali· 
dad El, con antigüadlld de. 1 de junio 
de. 197ft 
DaL Gru.po de drtiUeríct de Carn;po¡f'I,a 
IZo la lJ'rlga.o..a da lnfanterta Motort. 
zact.a XXll 
SaJ:'ge-nto D. José Pérez Fernd:n.áez 
(5Sf>2), Idos trienios de. proporciona]!-
Mo,osi¡ro da nn.nda 9.51milado a sub· 
tenic.nte. ,D. IAnton.10 IAlcatUz Molina 
(130), IltHIVe trienios (seis de propo·r'Cio· 
naUdad 6 y trae. de. prbpqrclonaU. 
dad 3), con antigüedad de 12 <.te junio 
de 1975 y a. p&rclbtr .a:eed~ 1 da m.!J.'Yo 
de 1978 .• _ 
Ma.drl-d, Sl deo mayo deo 1978. 
I(~olmanctant~ 1n,gGuiel'o d..e Arma.~ 
me.nto 'Y Material U, Amonio Sán,che.:r 
GU1C11l (38S1., e,oít> ·twt,(mlo& d,e. pro¡p.or· 
ciolJ;o.l1do,d 10, co,n I1ntigüedad éLe lR6 
.ale rN¡¡]lrliJXIo, d.t'l If.97S 'Y a. ,pe.rcliblrJl.e il 
marzo' dJe \1.978. 
Do ~ Comamdancia !lo obrQ,4 ale La 1.1\ 
:llegión IM.liítttar 
ml Gtmeral DlrCJQto,v de Personal. lCioroanldlante iDlgenie·ro ,die 100~5'I;ruc. 
Ros ESPARA ción y IEIé.etrilCiÜoa,d, 1]). JR.ataal T-8!j at;'lla , 
íD. O. ntia:n. 1Wo 
Feijoo '(~9), nueve trienios ,(ncho de 
Pl'o.po!llOiona:idiad 1{),y uno d·e pl'oa>Ol'-
cionalidad: 3), 'Coo antigüedad de Si 
de .enero ·de 1978 'Y a 'P'erciiJJil' doe 1I. 
feíp>rel'<r .d,e ([ros. 
DeL XaUer 'ti Centro mectrotécnico de 
Jngen1Jeros ' 
lCalpitán inrge.nioero doe COnstrurooióI1 
y íE'lléctricid.ad D. Jnsé Cm~r:¡;¡,e~() Val-
(!¡és (ros), sie-te trienios ,l1a prOiPoreio-
nali(!¡M ;10, con .antigüe.dad y a per-
cibir d.e >1. de ma.rro de am. 
E.eL Párque 'JJ. T(J),~eres de Vehículos 
Automó-ViLes tJ;e la 4." Región Militar 
nl3.lidad 4),oon an.tigüed'a,d Y. a (l}€1'-
ciobi.r de 11 d.e enero ,de .1918. 
tMa.a.ri<l,29 ,de may.o 4el~78. 
~ 
IDl General Director de Personal, 
nánde'll ,(9000)0, del} Re.gimientQ. de RIé-· 
des Permanentes 'Y Se-rv,ioios iE&pe.-
cia1es deo Transmisi.anes., Red Terri· ~ 
tOTial de ~1and(}.' 
oRos EsPAfIA ' A la Sección Regional ¡te Transmi-
Escala especial de jefes y oficiales 
especialistas del Ejército de 
Tierra ' 
Ascensos 
9.983 Por existir ya>C8:nre €<n pl.an-
tilla y .rennir las condicione6 para 
el ascenso exigidas e.n .el arUculó 5(?, 
siones, Equipo Parqv.e, Sec~ón Te· 
/,efónica I(MeLilla) 
Subtenie.nte [). José CalVero Jiménez 
(77), del Grupo de Fuerzas- RllIgulareS 
de liI1fant-eTía ... 4Jihueemas fium. 5. [)Ie..-
recho opre.fel'e-nte. 
Sargento espeelal!ista. n. Vieent€i> 
Grade \Raque, del R-eg>imiento. MIxto 
'<Le. L>\rtmeria núm. ~, mismo derecho. 
lMa<lrid, 23 d-e- agosto- d-e- 1978. 
ICa'J?itáI1 In~:-nie:~' Té!:Thico d~ Con~ I ap~rtado 3, de la disposieión. tl.'ansi-
t.r'IIDciÓTh 'Y 'EJOOtJrlCldad D. Jose lub1-¡ tona tercera de]: tSiXto artIculado, 
temo iLuis ·(81), ooho trienios ·de a>ro- aprdbado:POr DeCTe·to 29fID/'l4 (iDIARIO 
p(}:ooiQn.alidad 10, eon antigüe,dad de" OFICIAL núm. ~5), se aootende al,em.- 9.985 
El General Director de Personal, 
, Ros iESPAN! 
4<1e marzo de :10018 y a percibir doe p:;'e(} de. -oomandanJe con antigüoo!J.'d ¡ ,p 3! r a cubrir parcialmente 
1 <1e ahri~ ,l1e 1976. de 7 de- agosto deo 1Vt'8, al capitán de las ya:canote-s <le provisión normal, cla~ 
la Escala especia-l de- jefes y o.fi'cia- 58 C, tip.a 9.°, anunciadas por Orden 
De ta Gmnanda:nCw. de obras 4e la les .espe~ialistas dl!e. 'Ejército de Tie- dreular de 1~ <le julio <le 1978 (DIA.~ 
9." Región MiZitar ITa, de 'la Rama de Química, don :aro OFICIAL núm. 170), pa,gan <lestina~ 
Gonzalo Artea.ga Vaquero, <lel LabO- dos -con el -cará-cter que se indlca. a 
,C81pitán auxiliar <le 'OOnstruooión y I ratorio Qufmico Ce'flitral de Armam-en- las Unidadoo que se se:ña.:la:n, los' $'Ub.. 
EJJé.ctlrlcidad D. AJ.be.rto ,Cas.¡¡.nova Ca- to, .conti-nuando .en su actual destino. : OIfieia1e9 ooP'€lCialistas que a conti~ 
1'raooo ·(lWJ. d.iez, trienios de ~rop.ar- .Madrid. 23 <le agos.to <Le 197ft 1 íllua:ción se relacionan: 
ciollalidad 10, .con a.ntigü€ctad de 11 I 
de !I'.etbrero <le 1978 'Y a peroitbir 4e 1 El General Director de Personal, PREFERENCIA VOLUNTARIA 
de marro de l00'S. Ros iESPARA 
De la Comct1U!.a:Mf>a ae obr48 d.e ta • 
fRcQtmíentc; de Infantería Motorízabl~ 
Pavía núm. 1t 
3.& Regtón MiLiDar 
Capitán auxiliar de >Cons-trucción y 
Eléctl'l'C!<1-ndD. lManuel 'Domin.guez 
CaJbaUel'<l '(1&2), diez trie.nios de ¡pro-
p.aroion,alida.d 10, -con antigüedad 4e 
11 ,de enero de 1~ :y a peooibir de 1 
febrero ·d.¡¡. '1978. 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas Brlgll.oda espe'C!81li9ta. mecánico aju&-
Y Escala Básica de Suboficiales I taodor de. Armas ·D. Pe<1ro Carni-cero Sanguino l(l2i16!}, d~ disponible -en la 
. Especialistas del Ejército de 2.& 'Región Militar y agregado aL mis<-
. . Tierra mó (de.r-ech-o i)re!eTe.nte). 
Destinos Regimiento eLe Inla:nterw- Córdoba 
9.984 
DeL Parque 11 T<u~eres ae Artillería • P !ti r a cubTir parcialme-nte 
eLe La 2 •• !Región MiLitar ! l:as vacantes· de clase C,_ tipo 9.", 
núr.nerQ 1~ . 
Sar:gento oopecial1sta., m.eo.c á n i () o· 
aju-stador d-e' armas, O. Luis Caballe·-
ro Alonso (1406), d-e- la U. S. T. y M. 
del Regimi~ :Mixto d&!AJ:tf;i1leria; 
núme-ro 91.' 
- anunciada& por ,Q-rden 8.349'/166/.178, 
Ca:pitán j,ngen!e\t"O técni·(l.() de 'Arma- pasan <lestinados CO'll el cal'ácte,r que 
mentOo y :Material ID. Antol)lio, Postigo se indica e-1 personal de- especialistas 
Miguel :(87)" &e1s tr!e-niM de prO(p-or· que a >contf.nuación se r.e-la-cionan. 
e~onalidJad la, >con a'11ltigüed·ad de 15 I I 
.¡W marzo de il978ry a ,percibir <le :1. MECANICOS ELECTRICISTAS DE 
albri1 .d,e ;19'78. . TRANSMISiONES Regimiento ele ArttlZer1:a de Cctmpa'fífJ número U 
De· la 1)lrec.ción .ene lnfr{J1estructura 
iCa,pl'básn au:x:illar de iConstru-ooión y 
ElOOttri·ci.dla·d iD. 'Ernesto ,Fernándo&Z 
Garcó.a -(,131»., .dlea; trienioS! d·e propol'-
cionalidJalC1 tO. con antigüe<dad' de 12-
res eruero d-e 1978 'Y a Iper.cibir ·de ~ 
,. ethI'lel'.o de 11'008. 
Del S,ervícw Militar de ,Construcciones 
ICapitó.n ·i'Ulg'sniel'o de 'COn.s·truoolón 
y IEl:é-ctrici-darJ.. ID. IAnd.rés e a b e z·a s 
Reato,ret ('328'). SJeis trieíUlos ·d-é pro-
P01'(!iO,11Illidl!lod lO, con Imti-güeda,d de 
215 d.¡¡ ,fclbrélro -de 19l?S y a ;perciíbir ,die 
1 .mo.t1Zo· .de 1978. 
DeL 'l'at~cr die IPrC'()i¡¡tón 11 ,Centro BLoc-
trotécr1itc.o (};o Artmeria. 
'l'e;nimte. auxij,iar :dJe. Anmaa:nenlto 'Y 
Mo.terlal D. Felipe iPav-ón M o r a t·o 
.' (670), -cinco trieniO$1 (uno d,e pro¡po·r· 
cionalidla.dri1.0y:. cuatro odié prop·orcl0. 
Preferencia voluntarIa 
'Sal'gento oopeclalista, ro eo e á n i e (JI 
At Regimiento (Le Artillería AA. nú. automO'V11ista montad.or electricista,. 
mero 74, Grupo SAM d·o,n Juan .Damas Cubero (544), ilel Re. 
gimiento de Art:Ll1e-ría IÁlA. núm,. 74,. 
Sargento es'peoCia'}ista n. J'ua'!1 Moa- Grupo< SAlM 1(~ere,cihO. pr8(f-erernte). 
teos Gallego (490), de1 J)estacaJJ:).ento , . 
de, parqu.e de. Transmisio'!1.e-s d.e.1· Regimiento de 1-rtntería IJ,e Cctmpafl.CI. 
Grupo Logistlc()o de la Nrid,a X:XI. numero 115 
0111'0, iD. Juan Sanjuán Castillo' 
oSubteni·e,nte eSlpoe,cia1iSlta, -con -con-(522)., ~a 'FlEMiET. sideración de olClciali m-ooánico· a.jus-
Al Destacamento del Parque (Le Trans- ta<lor de armas, D, JoSlé YUSlt.e S~n~ 
mtsiones de la Un1.!Larl de Serv~cl,os' chelZ '(4!J.O)" <ls~ Ba.tn.:ll6!n :MIX'to d& I\!l' 
eLa Material da la Brigada de 'Infan- g&niero& X. . 
taria Motorizarla XXXII I Sal:1g'euto elJlpecinHsta, In e-G á. n 1'0 C1 
o.utomo'VHlsto. montll.oor &l-e,ctt'!cista~. 
. BrigO,da .eSlpe'clalis~,a ID. Manua-l Pas .. -don IMnuue-l .A.1Jvll.relZ MoraleS' (ilít5')r ' 
'~or 'Ruj·z (1St), <1a'1 ,Grupo de Al't1Ue. de dispcmlb1e 'o,u la 2." Rp.glón Mi-Li· 
ria de, IOa:m.rpal."ia XXXlDl, tu'r, pla.~u -de· CM11. y agrigado aik 
. Uetgimlanto ,Mixto de IA!rt4Ue-ria mlme· 
At Batallón M1.xto ele tenge,:¡¡¿e1't.18 ,C/,e ro 4t(de:re-C\110 pl'e~,erente). 
l.a BrígGi!J;«. t4ke ,CO;bct¿teria J(J,rama M~kl, 280 00 ago.srtod-e,l978. 
Teni·em!f¡e d.eo~ .(:.ue-rpo· .AuxiLiar de· 
,E:sop.ecfa.l1S!ta.St ID. Manu&l Luque- Fe,r-
ID! General Dire~ .de Ji'.eraplllillr • 
ROS EsPANA 
00 deo agosto de. 1978 1), Q. lIl'Úm. 1941 
Trienios BataUón Mia:to de, Ingenieros XXXII Escuela Politécnica Superior del 
9.986 Ejército 
Co.n arres'lo al· artículo 1fl SargentolD.lAntonio GonzáJ.e,z: Garcia. 
de-l Real 'Decreto Lely 22/'17 de 3(} de (95), tr€s trienios de pro¡torcionali- Sa;:gento primero D. Agustín Si'rllón 
marzo, articulo 8.0 dos, de la Ley 1/78 dad 6, con antigüedad de- 20 de Junio' Garcí;:;, (30): cuatro trienios"de pro-
de Pl'esupuastos Generales del Estado 1 de 1978 y a. percibir desde 1 de junio porcionnlidad 6, con antigp.€dad y a 
y demás. disposiciones complementa-, de 1978. . perCibir desde 1 de junio de 1978. 
ritas, previa. ,fiscalización por la In-'I . Otro, D. Santiago de Lucas G6me-z 
te-rvenoión Delegada, se conceden trie- •... .' (82), cU(jtro trieniOS de proporciona-
nfos acumulables del grupo y pro-I Reg'l.lmen,to de Pontonero~y EspeC1.a- lidM ,6, con antigüedad y a. percibir 
pOl'cionalidad que se- indican, a los . . hdades de Ingenteros desde 1 de junio de 1978. 
euboficiales ~spooialistas que a. con,l . ' - Otro, p.. Román Arroyo PabIos 
tinuación se re.lacionan; 'Con la anti- Sarftento primero D. Vicente Ro, \ (326), cinco trienios de propórciona-
güedall. y efectos económicos que- pa- . dríguaz Rgdriguez (39), cuatro trienios lidad 6, con antigüedad de lO de ene-
ra cada. uno' se. indica. dé pro !;lorcionaiidad 6, con antigüe-: ro de 1978 y a perCibir desde 1 de fe-
dad y apercibir desde 1 de junio de I brero de 1978. - . 
.. 1978. Otro, D. Alejandro Piris Duro. (366), 
AcalZ.emia de Infa:!"Ltería cuatro trienios de proporcionali4ad 6, 
garg~nto primero iD. Vida} Gamo-
nal! Alonso. {33'l,), ~uatro trienios d~ 
propo,rcionalidoo 6, con antigüeuad y 
. a percibir désde ;t de junio de. 1978. 
Sa:gent.o n. Atanasio .oliva Alme.-
nara (502), tres trienios (dos de- pro-
porcit)nalidau 6 Y' uno de proporcio-
nalillad 3), 'Con antigüedad y. a per-
cibir desde 1 de junio de 1978.' 
.otro, D. Pedro Sánche,z..cleme-nte 
López (416), tres trie-nios de propo.1'-
cIonalidad 6, 'Con antigüedad y a, per-
cibir desde 1 de junio de 1978. 
Reyim:Lcnto de Infantería Ala,!?a 22 
Sargento prime-ro D. Vicente.~ Be-na· 
vellt n!lnavent (373), cuatro trienios de 
'proporcionalidad 6, con antigüedad y 
a percibir ·desde 1 de- 'junio de. 1978. 
Regim,iento rle Redes Permanentes y con antigUedady a perctbir desde..1 
't' dB junio de 1978. . 
S. E. T.' Otri}, D. Juan Ballesteros Aguilera· 
(42), cuatro trienios de proporcionali-
dad 6, con antigüedad y a perCibir 
desde 1 de junio de 1978. 
. . 
Brigada D. Andrés Martínez Gamía. 
(231), Sl&te trienios {seis de proporcio-
nalidad 6 y uno de proporcionali 
dad 3), -con antigÜedad d-& 16 de mayo de 1978 y a percibir desde 1 de junio- Compaií!a MóviL de Repal'a.cionesde 
de \1.978. "Campaiía 
SatgE'nto prime:ro D. Ramón Alma- Sargento D. Rafael Martínez . Villa,. 
gro Martínez (293), seis trienios (cin- .fllliez (514), dos trienios de. propor-
ca d~ ~ropo.rcionalidad 6 y .u~o. de cional:l{iad 6, {lon antigüedad de 18 de 
proporClonahdad 3l, con antlgüedad mayo dé 1978 Y a percibir desde 1 de 
de 12 ·de. mayo de 1978 y a percibir' junio ds 1978. 
desde 1 de junio de 1978. 
F. A. M. E. T. 
Sargemto D. ;ro-sé Torrecillas< Casas 
(516), dOS trienios de proporcionali-
dad 6, con antlgüeda.d. y a percibir 
desde 1 de- junio de- 1978. 
Grupo 11 egtonal de Intendencia n'l1m. 8 
.. Sargento prImeroD. Emilio Garrido 
Jlmón6z (43), cuatro trienios de prOi-
porcionalidad 6, con antigüeda.d. y a 
perCibIr desde 1 de junio de 1978. 
MadrId, 29 de. mayo de 1978. 
Regimiento de Infanter(a MecatnizOicla IQtro, iD. ;rosó Sánchez Lamolda (517), 
UalZ.Ras 55 dos trienios ,de. proporcionalidad 6, {lon antigü,eda.d. y a percU;ll' desde i1 
El General DIrector de Personal, 
Ros ESPANA . 
Sargento D. Rafael SánChez Sán~ de. junio de 1978~ 
ahez (408), tres trienios >deo,propo.rcio. Otro, D. Jo-sé Pérez Egea (519), dos 
no.lidad 6, 'con' antigüedad y a perc!- ¡ trienios >d& proporcionalidad 6, con La Oro-e.n 9.~4/100./7&· se re-ctiffoa 
bir -desdE' 1 de junio de 1978. antigüedad de. 18 <le mayo de 1978 y I como &:!gue: 
a. pel'cj]llr desde 1 de juniO de 1978. Página 9(Y/\, columna' primera: 
Otro, D. Damaso Navío Sierra (¡j~8), Sangento 'primero< D. Miguel Garri· 
Regimiento Mixto de krtU'tería oo.' dos trienios de proporc.ionalidad 6, do; ea. D. Manuel Garrido Garrido . 
. SargE'nto 'D. Anl'l'el Te'jer1zo Zamor" con ttm¡güedad y a percibir desde. 11 MadrId., ~ de. agosto de. 1978 .. 
.. "" <le junio >de 1978. (4!63), t.ree. trle.nios (dos ·de propoI'Cio- .otro, D. Andrés Martíne-z Berzosa '._ 
nal1dad 6 ¡y uno de proporcionali· (524), 0.00 trle.nios' de proporclonali- 19 987 
>d,a·d 3), con antigüedad 'Y a :percibir dad -6, con antigüedad 'Y a perCibir 'l" 'Co,n ·arl.'€<glo al artículo 1& 
desd& 1 de junio. de, 1978. desde 1 d& junio de 1978. del 'Rea! 'D'(1,creto-l.&y 22/77, de 30 d9 
Otro, D. Miguel Luis Pacheco (526), marzo, artículo 8.0 , dos, de 1:a LI1iY 
Regimiento Mixto lte Ingenieros 1 ·dos trJenios de. próporclonar1dad 6, ¡ 1/78 de Presupue-stos< Generales del . 
. ' COIl al1ügüe,dad y a percibir desde. 1 l·· Estado y demás- dis'posl·ciones com-
Sal'gertto primero "D. Alfonso Mor~ de junio de. 1978. pleme-ntarias, pre:via .ffscaUzo.clón por' 
cillo Hidalgo (31), cuatro trienios de ¡Otro, [l. José -Loren.te. Rwiriego la Interv·e.n!CiónDelegada, se ,conce-
propol'clonalMad 6, con antigüedad y (494), tr-ef:l.tr1enios (dos de proporcio~ ! den. trienios acumulabl'ss >del grupo< 
lit pe.rcibil· .de,sd,e'l de. junio de 1978. nalilhd 6 y uno de proporc10naIi~ 1 y proporcionalidad que si indi-can, lit 
dad 3), con antigüedad de 18 de mayo los subofi.ciales esopooial1stas que a.. 
de 1978 y a percibir des-de 1 de. lunio continuación se relacionan, con la a.n· 
11 e.1tmiMto Mixto de Ingenieros 8 de 1978. tigüedad y el'ootos' económicos que. 
-Otro, iD. ;ruan Call1JPO'Y GSJ'cfa(498), pata -cada uno se indica. 
·SaL'gento primero 1\). (J'uan Palma 
,Mol'e.no (354), cttlltro trienios de pro-
,porcionaUda'li 6, (¡on antigüedad y El. 
pel'ciblrdeooe 1 de. junio die 1978. 
tres tl'lcnlos(dos d& proporcionali-
dad 6 'Y uno de pro·pOrclonalida.d. 3), 
(lon :1.ntigüedad de 18 de mayo de 
lU7S y u porclbir desda 1 de junio do. 
líl7B. 
.otro, .1). 'l'omIlSl Barnal Vela (527), 
Regtmtento· Mixto de ln(Jeme'YolJ de dos 1f¡rlc,mios d,e proporcionalidad 0, 
C. 1. R. ndm. l~ 
Sllrg.e.nto iI). Modesto RaiVu-e-1J~/l. Oa.- . 
rrido. (7OSt), un trienio d,e pro'porcio.· 
nnlidllid 6, c.on nnttgüedlld y a !p,el'· 
cibir d"Sldllt rJ. de- junio de- 19'78. 
Canarta;¡¡ oon an1¡1güedad y a percibir desde ,1 
(Le. juniO de. 1978. Tere'lo Duque de IHba .11 de La Le-
Sa.l'gentp D. JuanJMartin FUe.nt6S 
(99), tr€<!'l trieniOS de. ,propGrclonal1· 
'dad 6, ,con antigüe-dad 'Y' a percibir 
d~sde ¡t d& junio de. 1978. 
Otl'O, ,D. Luis Albarraé!n ALbarracin ut,dn 
(520), dos trienios (te proporcionall.-
d~d .6, co<n anti.güOOad y a. pe-rciblr 
d~slie 1 de juniO' de 1978'. ' Sarge.nto (D. J'o-sé Borre-go, Oohos (4ru)! tres tr~emioSl de< p'1'Oporciona.1t-
iD. O. núm. 19.i 26 de. agosto de 1978 
dad 6, >con antigüedad y a. pe-rcibir Regimiento de ArtilLería de Campa- Unidad. de Automóv'Ucs d.el; Grupo Lo-
desde ,1 <le junio de 1978. 'lía núm. 11) gístico de ~a Brig(J;d,a Acorazalla XII 
Régf.miento de Infantería Motorizable SargentoD. Fernan<lo Zamora Sán • 
• Saboya ntim. :6 ehez (4,;,(}). tres trienios <l'& proporcio-
nalidad 6, >con antigüeda<l -y a perel-
.Súrgento iD. ¡Fernando &tstillejo 
Bueno .(88á);, un trienio de. :proporeio-
nali<la<l '6, {lon antigüeda<l y a perci. 
bir <lesde 1 <le ju.nio <le 19Ri. Sargel1to_ ID,' ,Manuel, Núñez A'Úe<lo \ bir <le-sd-e 1 <le junio de. 1978. (415), tres trienios <le proporcioI)ali- , 
da<l 6, con antigüeda<l y a per>cibi.r . Compañía Móvil de ReparaciO'{l.Cs de· 
<l.es<le \1. <le junio <le 1978. Regimiento de Artill.ería de Campa- Campaña 
, ña núm. 42; 
Regimiento Mi:cto de InffLntería Es- . - Sargento ¡D. FernandQ Mata Rojas 
pa11a nüm. 18 Sargento. >D: J?sé V.entura V~quel'? ¡ ('tOi), un trienio -de- pl'opor.cionali<la<l 
. . (1300), dos trle~lOs de proporclOn.all.; 6, con antigüedad y a perc~hir :.¡les-
. Sargento D. Añltomo de 1& IgIe;sIa dad 6, <con antlgüeda<l y a :perCIbir ¡ <le- 1 <le junio de- 19'18. 
Romero (615), <los trienios {uno :Ie desde il <le junio de 19'18. I Otro, D. ..<\,ngel Monjas González. 
llrocionalidad 6 y u~o de prOpOl'ClO- . . (703), un trienio <le, proporeionalida<l 
n.al~dad 3}, con ~nti?üedad y a p~r-l Regimiento de .4.rtiUima Lanzacohetes í 6, ~on a~ti~üedád y a, :perejibir d.¡;s-
eIDIr desde 1 de )mllO de 1978. de Campaña de ~ >de- lumo de [978. . 
. . 
Regimiento de l1l(antería Ala?Ja íttt- Sargento ID. :rósé :Carraseo Escobar F. A. M: E. T. . 
merQ 22 {614), dos tr¡'enios(uno '<le propürcio-
Sarg:ento 'D. Domingo <le la conée-p- nali<la<l 6 y unQ. de. proporeionali<la<l 
ción Calleja ('124), un trienio de pro- 3), con antigüedad y a percibir des-
poreianalidad 6, con antigüedad y a <le 1 de junio de 1978. 
percibir desde 1 <le junio de 1978. Otro, D. A.ngel Albarráin Albarráli 
(611), dos trienios I{uno de 1'1'oporc10-
Regimiffito de Infantería IIfecánizada naUdad 6 y uno· de '1'ropor{lionalidad 
Asturias núm. 31 3}, >con antigüedad y a .pe'r.()~bir <les-
de 1 de junio de :1.978. 
Sargl'nto D. Fernando FumE'ro GO-
rrín {1059) , un tri~n¡o <le. propol'cio- Batallón Mixto de Ingenieros XII 
n:tlioad 6, con antiA'ül'dad y tl .. pel'-
cibir <lesde l' de junio <te 11liS. 
'Otro, D. José Majada DHtz (479)., 
tres trlf'I1io5 de Pl'opol'cionalldad ti, 
con RnUgüN'Iud y a P1l1'>clb11' d·l's<ln 1 
de junio (Je 1978. . 
So.rge.nto 'D'. T~uis ,Luengo ;P,1a: (ü85.), 
un trienio de,propo1'Oto.na1i<lad'6, eo·n 
antigüedll.<l y a .percibir des<le '1 <.le 
Junio de 1978. 
Batal~ón ·Mixto de Ingenieros XLI 
Reg~mtentó <le lnfanterta Mérida nt~-
mer<)C M I Sargento D. Allfredo iDoharro Abr.-
.. pUl'lÍa {(29), dos tri,enios (uno <le. pro-
So.rg:ento D. Juo..n P{ll~(!Z P1l1elrO .porclorial1dad 6- y uno de propordo-
(68~), un trl:nlo <le· propo~jona1ida<l nn,IJdad 3), con anti¡:,"Üeda.<l y a. pe.r-
6, con antl¡:rüt'dnd y a per.clhir desde nihil' desde 1 de junio <le 1978. 
1 de junio d.e. 1978. 
tiegl,miento de Infantería Tenerife Regimiento M~¿~a~~s Ingenieros de 
número 49 
Sargento ID. Angel lRu!z 'Ra:hadán 
(&i7), <los t1'hm~os (uno .l,e propol'clo-
.n3llidad. 6 y uno ·deproporcional1dad 
31), ,con antig!1€dnd y a percibir desa·e· 
'1 <le junio <l.e. 1978. 
Ragtmiento de Infantería Acorazada 
Atactzar de Totedo núm. 61 
Sargento D. Miguel Mu.t1oz Peinado 
(t0'22) , un trienio <le proporcionalidad 
6, con antigü,e.dad 'yo a :]?(lol'cibir desde 
1 de junio de 1197S. 
Sarg'ento :O. Romrun IDávHa Go-nzá,· 
le-z {549}, tres trietlio& (<los de propol'. 
cionali<lad 6 y uno de .propor.()iona!i· 
da<l 3), con antigü1e.dad y a. percibl.:!' 
de-sde 1 <le junio de- 1978. 
AUo Estado Mayor 
Sargento ·D. .<\ntonio Prieto Si·erra 
(4.89), tres trienios de pl'oporciona.1i· 
dad 6, con a.ntlgüe{lad y a ¡pe·rcibir 
desde 1 de< junio de- 1978. 
Unidad, de 
Grupo' de ArtiUe.ría A.A. I,iuera'de La Dtv1,,~ión de 
Dtvtsión da lnfolntería Mecanizada «Maestrazgo» 
«Guzman eL Bueno» núm. 2 
A. utomoviLismo de ~a 
lnfantllHa Motorizada 
S (A,qrup,ación, Logistt-
ea ~). 
Sargento D. ip e d :l' o <:arra.molino 
Mn.l'tín· :(1288). .¡lt)S triauioa· ·d,¡; ¡propor-
cionalidad 6, con !l.ntjp;ü~dIHl y A. p.er-
cihlr ,(I~8de 1 ,(1'0 JunIo da 1978. 
GrUllO .¡J,e Artma1'fa .4.A.. Li,tjera <te ta 
División de Inra:n,trwia Motorizada 
«Maestrazgo» nttm. 8 
. ,Sarge:n:toíD. Se.verÍimo Gimé¡n!lz ipa. 
bIos (l4&6~t un triEmio <le proporcio-
'I1ahl.<lad.a. ,conantigüe.qad.Y aJ"p,erci· 
" bit des<le' 1 d,e juuio 4eo 1978. 
Sargento lO. Fernnndo Méndez. !PSi. 
bIas (500), -dos trienios (uno· de· pro-
porcionnUdud i{) y u.no <lGpro.porcio· 
nnUdad 3), con antigüedad y la; pe·r-
·ctbir desde 1 de. Junio d,e 1978. 
Grupo 'togístico XXXI 
¡~u.rgento ID·, lA.ntonio 'Castro Castro 
(465), tres trienlos- de pro,porcionali· 
da<l 6, con ,antig'Üe<iad <le 20 de· ll'layo 
de 1979 y a· per'é.1bir ,<leroe, 1 de· junio 
de< 11978. 
Sargento D. José Padial L6pez; (740), 
un trienio de. pro,porcionali4a4 6, >con 
antigüedad y a percibir 4esd", '1 de 
junio 4e- 19'iS. 
-Otro, n. Miguel 'Dia:z Ramírez(,(ii}, 
dos tricmios {uno de- propol'eionali· 
40..0. ,f) Y uno de .prop-oreionali<lad 3), 
con a:nt,i6"Üednd y (l. perCibir desde. 
1 de junio de 1978. 
Otro, ·D. Antonio Ojoo31 Pozo {'lOO), 
un trienio dp, propol'elonalidad 6, con 
nnti;:rftN'Iad y a percibir <le. 1 .de. ju.·· 
nlo {je 1978. 
otro, D. l.~¡¡.(lrés Llztl.sOo,1n. ltilgo 
('~3)., un tripulo .(f~ propol'cjonnUdo.d 
6, con antlgüooad y a p.erciblr d~s· 
de 1 <le junio de 1978. 
,Otro, b. Jasó ,nurán 'Domingo .(ni), 
un trienio .(}~ proporoionalidad {). ~on 
antlgií,edo.<f y' (J. peroibir -desde- 1 ,le ' 
jn.nío <1 (lo 1978. 
otl'O, D .. ;Alí"jandro Castrillo Ortega 
N,77), t:rrrs trienios de :proporciol1nli· 
dad 6, cO'u antigüedaod y a l)ercilJ.ir 
des<le 1 de junio de 1978. 
,otro, n. 'Antonio Roth Lópf>l': (491), 
tre-g trienios de: proporcionalidad 6, 
con antigüeqoo 'Y a :p·e.rcibil" 4e,;de· 1 
de. juniO ;de 1978. 
.otro, íD. Víctor IEsp!U'ia Checa (699), 
un trienio de proporcionalidad 6, con 
antigiied,a<l y 31 .per(}iblr 4ewe 1 de 
Junio de 1978.' " 
. otro, ID. Félix Carr·etero Sánehez 
('iI15), un trienio de prol'or.c1onalJ..dad 
6, con antigüedad y a percibir d€os-
de :1 <le ¡U,:;! o de. 1978. ' '" . 
Fábrica NacionaL de La Mara1'f,osa de 
Santa Bárbara 
$I!wge·nto D. Basilio Lora Martín 
(:140), tres, trie,nios' <lE> 'Pl'o,porcional1· 
dad ;6, con antlgüe<la<l y a perCibir 
de-s,(l" 1 de junio d·e 1m. 
¡Madrid, ro <le. 1l:Ulyo <1(\1 197$. 
9.988 
El Q¡¡neral Dlre~tO'l' de l?ersol'ial, 
nOS lt':SPANA 
p·Ol' l1a..ber causado· baja. en 
el! . curslO sil11ectJ.vo dEl< la Academia 
Gl'neral IMnital"',., ·se.g'Úln 'Ord(!(f;). 2-'7I6Sj 
100/78, 1d0 18 ,dleí agosto, e.l sar'p:ento : . 
~Slp.e.ciaHSita, me·cá:nico·, €1J:ectri(}ista de. 
Tl'ansmisi'O'nes.D. Francisco Lavado 1 
Ná}era (5«), pasa a. la. situación de 
dís-po.nib1e en ro. ·plaza de Madrid y 
agre.gado al Regimiento de Transmi-
sio.n.eso, por un plazo de se4s meses, 
sin pl::'rjuicio del destino que pudie-
ra eorresp(l'Uderle. 
- Madrid, 23 d.e- agosto de 1978. 
• 
9.989 
El General DlI'ector de Personal, 
Ros EsPAÑA 
Ascensos 
Pa:r existir vacante- y reu-
nir las con4iciones que dBte.rmina el 
apartado '2 del artííml0 1." de. la: Ley 
M/n de 8 de- junio, 00 aooiende al 
emp1eo- de brigada .espooiatlsta me-
cánico< ajustador d.e armaSl, con anti-
güedad de. 22 de agosto de 1978, al 
&argento e&POOialista de la, misma es-
pooia,:¡idad ,D. Evaristo Alvar& L6-
pez -(124'5), del Rsgimiooto de Infan-
tería Moto<riza.ble Mallorca núm. 113, 
continuandO. en su a.ctua.l destino-. 
Ma.drid, 23 d<é< agos.to- d.a- 1978. 
ro: General Director dE' Personal, 
Ros &PANA 
26 de agoSltp de 1978 
CUERPO JURIDICO 
MILITAR 
• 
Destinos 
La _ Orden. 8.1'12/162/78, .¡te !12 >de ju-
lio, S'e Te{:tifiéa como sigue: 
ipá¡gina 279; columna 3.": 
Teniente anditor de 1a ¡Escala· ac-
tiva D. J.a6ÚS Bassolas M.Qrales (336), 
su primer apeUid.a- .es Passolas. 
Madrid·, ~ de agosto d16 19'18. 
CUERPO ECLESIASTICO 
DEL EJEllCITO 
Ascensos 
9.992 ¡P.or existir V'aeanme y reu-
nir las >c(mdie!ooe-S' exigidaS! f:l1l la 
Ley 'de 19 de aibril 4e- 1001 (D. oO.~nú. 
m-e.ro W) y &1 iR'eal .Decreto de !l3 d·e 
m-a.yod!e ;t~ (íD. 00. núm. 156), y de 
conlÍonmidl1d con los artí·cul·os 40 y 4r.t 
d.eol !Re.glarrnenw Pro<vislona,l '001 oCu&r-
9.990 Asimilaclones 'P'O Ec~&Sió.stico ·del' FJjér.ciro, a :pro-
;P-o.!' estar com¡Yrf:ndido >en puescto. ·d·el Vicarl-o -General .castren-
el! 0.1't11Cul.a 4.0 de la Ley 1iA/7'f>, d.e- 8 s.s, s'e o.!'lc!enld·e. I!l. 10$1 errllp·l-eos .que. 
da. junio OD .. 0 . .ntllm. 1M}, 5>S' concé'- paro. ·(l'a.(flll un-o se !<s>!J'ooilfica, al j.ette 
de. 1ft asimilación a' teniente del Cuero y 0Ir!.cia1es 'CapeUanes' d·e 1a iE&cala. 
, -po Auxi1iar de Espeolalista. del Ejér- ll:ctlva que a -continuación se re1ao1\0-
. nan, .que.c1Iuinoo· en la situ8!Cióru y 
.. cito <11S' Tierra, al m8il'sttO< armero de:J.· g>uurntclón 'q:ue palla 'cada uno:>& in-QA.S:E, retirado, D. ,FLoTcntino' AlIva- d1ea: 
re21 Gon21áLeZ1 '(\1.100), con antigüedad 
d'e· 1 de (mero de 1978. 
'Madrid-, 23 de. ago:sto. de. 1978. A. ttm:/)ent<,e coronc~ CaplCHán 
9.991 
N: General Director de Per.mnal, 
Ros E,'St'ANA. 
Bajas 
¡P·or ll.'PricalCtón d.e :IJoI dig.. 
p.uestoen él R. D .. L. 10/7I(J. Y Orden 
de< '5< de· ag<l:s.to d&l miSlroo afio (DrA-
nio I011ICIAL núm, 1'M)., s.obre. amnis .. 
tía, Iy vista }81 sQl11011;ud !formulada. 
,por ID. Ni.colá5 Portillo lRod,rígua.z., 
que,oausó :bo.ja OId.mfnl:srtl'ativa en elJ 
1<lj61'eito •. por. np·lf,co.olón de. ¡.asl nor-
mnw "'ti ""1go1", ,s.1e.ndo ttUxillar de 
OIht'flll y TnUGl'()So (I'el OAl5E, M le .con. 
oooe e.lJ pa.SoG a l'et!raoo a 1'051 aúllOS 
e.fe.cto& ,¡jlS' qu.e< PO,)' eL Co·tl·s.e~o Su· 
pl'e.tno' ,de. JusMe!o.· 'MUHo.r St:1 ~'¡jen los 
h!l.'hHl'eS po.&lvos q\l'e. 'Pudle·),'u.n OCH'l't'A. 
pOIHit'}rle, lC.orurOl'm.~ a l·a!!! H~Y("R< do 12 
dl~· jn 1·1 o· 4¡¡. llJi400 y 13<'1,(, dtlllumbl'q¡ 
4(\ 19c~3. 
ClU'¡'¡Ó la do-ou-m:l.mtac16n 01 Gobier-
not Mlll:tal' de Granoou. 
·MIÍldrJ.d.', 23 ~1e ngo,¡¡to- de' 1978. 
));1 General Director de Pel'sonal, 
~ Ros íESPAf:lA 
,Qomo.nr}an;1¡e 'CapeU·án ID. !Ma.nuel 
PaLacios Jau:nJb.rina 1(178)., <I!e1 lServ1ci'0 
Geo,gl'áfi,co 'd¡¡.l Ejército, en' va'canrte 
4e su Cuerp·o,corru antigüedoo ·r}e 00 
d,e a.gosrtodJe. rJ.m, que,dand<o ·diSlpond. 
íble· en la ,gU!arnición ·die IMal!lJl'ldi y 
agl'o·go.do a SlIl a.ctnal ·éLes.tin,o .p,Ol" un 
1P'¿8JZ,O ,d·s .$I@1s. ,lrH)·s,e,s" ·sin p·el"JuilClo éLe-l 
de,s.ti.ruo: .que volun.tario· o tro,l"ZIOSIQ :pue-
,da ,cOl'.l'oSpOndelilJ8. 
A. co-manaamteCap'ellá.n 
lCurp.itán ICnp'ell(1)J ID. ILuiS' .Ciano ICor. 
l1feljo ·(IZtlJ3)., -dlellGrupo ·Re-gion.al lie. Sll.~ 
l1Jjda.ct: Militar. n,t'ltrl. '1, flon 'V'6!Cante ·de 
su l(,:uel'llJ'Olj cllt$l() le, tip·o 9.Ó j oon n.n.. 
ti'8'Uerl¡tt.rl de.lm rile tlg'osrto die fJ.:\}78, 'que. 
drHH1Jodis'p,on ilbleen li9. g11tl.l';!111'cióll dl(l 
Mnddd Y í1g.l'~I!.m.¡Jl() tt 511 II).ICt1l.1u.l .¡l(1stl· 
lJIO iP'Ol' 1m ·V':.Il:t.tl :dl~ snle< I!ll~at!.s, eln 
!H!l'JllJ.ll10 I¡lt)] tll.!wtlu(j .qUtl "lO]U'I~t{lr1() 
(j If'CH1Z1!1'S'O pnNhi 'élOt'l\GSlpO:!Hle,lile>, 
.1 (!(I;jrltltn ,CrolNILtdln 
Tanil'lnteICif:l,·p.ollM .. n ID. J·oSlá BatO.na. 
VJ,JIE\lco.mp·o. ,(,W2),d1t\ '}a .AJgrup.u.,ci6n 
¡Mixta de.. IUlgeni'ea:'01lll (f)e ,Ar1Jtla¡ IMonto.. 
:!la, ,e,rJ¡ va'co.ntede- SlU !Cuerpo, cLase, IC, 
ti¡po 9.0', ,con a.nti'gÜ!e.dll3!d1 eLe. ?-1 4e. ago.SI-
to de 19't8, que.danldiO di~ni'bl.a en, loa. 
guarnieión de Huesca y a-gregad-o a 
su actual destino por un p.laz:o de 
seis meses, s.in perjuicio del deSltin-o 
que. voluntario 'Ü' 1I'0l'2lO00 ¡pu.e.dia. co-
rresponderle. 
Otro, D. José MéOráIl1 Bustos! 1(46i), 
d·e. la 3." 'Cireunseripción doe :a Poli~ 
maAmnada, enV'acante .de .Servicios 
ESlpeeial-es», clase e, t.iPo 7.", ea.n a,n-
tigüedad 4e 23 de agosto de. 1m, cesa 
en la situaeUin. 4e ..servicios Espooia-
}es.» Grnpo >ds ",DestinO' de caráetsr 
Militar", quedtanlfl-o dispon<iible en la. 
guarnición de VaJ.&ll<cia y a¡gregado· 
al ¡GoIbie.mo Militar -de la retferi-da 
:plaza por un. 'Pla.oo -de seis mesoes, sin 
psrjuicio ,dEil dlSstifilo .que voluntario 
o. ;fol'ZOOO pueda -c-orreSlponderle. 
-Otro, \D. PlácidO' Guti-érrez; Ma.rtin, 
(tOO), de la Fálbrica ~aalonlall- 4.e Va-
lladolid, e.n V'ucante de. su .cuenpo, el8,-
se e, titpo 9.", COIlt antigüedal(!.. {]¡e la 
,fecha ((.S ema ()])(1ien, .quedando digo.. 
pol .. ible en; la guarnH:ión .¡le Valla4<o-
lid y &"''''l'egadl() IUI su a-mual demiIllO 
por un plazo de seis meses, sin pe.r-
juicio, del ·d-e"Stino que voluntario o 
lol'Z'uOO pueda <col'xespoUlder::'e. 
'Madrid, 23 de ag-osto ,¡Le 1WS. 
E~ General Director de Personal. 
IROs E$PAflA 
OFICINAS MILITAIJlES 
Trienios 
9.993 
!Con arreglo< a 11() que' .d!e'be:r· 
mino. e.l u.rtf-cul<o 1.6 4elReal 'DelCre<-
to Ley fJ2rn, die ro (!le marrw, artí-cu-
1-0 8.0 do 51)' ·we 10. iLe¡y 1/76 de- Pre;<;;u-
puestos ¡Q,ene:ra·les deJl -estad()· y .dl9-
más dlsposi'Cio.n.es: 'ColTh:p.lmne.ntarl.aSo. 
!l·revila!i5>ca!izu·ción por la Interveru-, 
clón' -Dele·gada, Sle, conce.l1m :<05> trié'-
n.io'$l acurmu:'il;b.l:es. que se lndi«lan~ al 
}~e y orl'i.cial doe QlflJC1nas' iMHital'e.s, 
F...s.ca{a activa, 'que se relacionan, c-on 
].o. anrt!gMd·llirl ·qua u 'Úuda un-o 5'90 la 
sefia·la y eil'ecto,g. e-conómiooSl de la 
.fe<Clll'a ,q:ue j!l(l. hlJé!í.ca: 
De la Dirección ele Servicios Gen.ercv 
~es dle~ EJérci~,c 
IComanld,anlte D. Manue.l Pa.slcua Cid 
! .fi4l5) cM.oroe trie~nio·s (11 ¡ ·de prolIJo!'-
cionalidadi 10 'Y t¡;~ de pro·poreíollJi1.. 
lld:wrl G)., ICOn- fluit!,gtlNlntl y eife,etalS 
e,coll1óm!¡:,oH . .¡l·e 1. dtl jul·10 .(:l¡e. [978. 
<Mtl.¡]Ij'idl, 00, dc, n.gamo tl¡l ·1!J7S. 
:m. General DirOlltor da ;Peraonal. 
l1'\OS ESVARA 
tLa. 'O,rden S.saa/1174/'i'S, pOi' lo. 
q:n,(J. IN> ,,¡e '()orl()(~d,(! tri@ntos', e.n:tl'·(l. 
Otl.'OSl, 'al teniente d,e o.ficinasl !Mili'ta-
res n. k<\n1t'onio 1Mari.íne~.¡CanlO' rlmfau. 
te., M,rlJ a!nrtigüe·d:a·d y e'!ectoSl €IClonó· 
mi·coSl ·d',e 1. de ma:t1z!O IdJe. 1.978, qU&dla 
!I). O. núm. 11»: 
reetifillJad!a e-n 'e1 si-guiente sen.Udo: 
Antigüedtwd: f12 de- marzo do!! 19'78. 
Efectos e.()onl6inicos: 1 d-e: aihril. 
Madrid, 2~ .¡le agosw d:e u.9!i6. 
Acoplamientos 
9.994 
;De Muelldo !CODí 18.S1 4ig¡posi-
00 de agosto de 19'78: 
d:e'lllcia .dJe la J'l:{atura die. .AJpOlYo al 
Perso'11Jal. 
Tep,ient60 'D. Antol1"io LÓlpe-z Cama-
oho {3007), de la Je¡fatura -ds Fabrioo-
ción ,de la lDirección ,de I,ndustria y 
Material. 
.A.yu.(Lante ID. ;rUlan 'BlaIllCo Gómez 
{M&'>}. il'e. la ,Jelfatura -de Intendencia 
de L¡3. 'Dil"oOOCión -de tA,POyQ al P-erso-
na·L 
Madrid. ~ Ide. 'lligosto Ide á9'i8. 
GU'l'IÉllRl'Z !MELLADO 
nlao¡¡ Militares iD. Juan 'Rei.rll\ánlde!Z Re¡y 
{<~7}, ,die la 'Di'visión de. {}rganiza-
c'ón ,(j!e:¡, ¡Estado \Mayor diel iEjéroito, 
en va~a-nte,.. odie su Cuerpo., clase C, 
tipo 9.°, I(),on antigüedad -de &e d:e agos;. 
te .ue 1978, 'CI'ue.danldo c.orufiNIladlQl -en 
su 8Jctua.l destino. 
Madrid, m de. agosto- de. 1978. 
El General Director de· Persona)., 
IRos EsPANA 
10.001 
!f>-ar sxistir vaeante y reunir 
eiQnes 'Unale-s del 'Real 'DecretoOJLe.y 
2723/11977 :eLe '2 d-e nQlviemlbre, pasoan 
3JOOIpla:d'Ús a la Sooción -de iDetan y 
Qontalbili.¡lat1 del -Estado Ma'Yor del 
Ejéreit.o. en vaciante de. su .em1pleo y 
Cuerpo, :0& miciáles y a;yooante de 
Dfieinas !Militares, que teníanl su des-
tiu.o ¡>,n la 'Direooión <le. Servicios Ge-
lle:ral!es del Ejéreito 'Y a .continuación 
se- re-ra.c:onan: 
9.998 la., eomUniones exigidas eID la 'Le-y 
Queda ffi:rn efecto el .(testino d!& iill rus a.hril de ,1~ {D. O. n'Ú!lll . . m) 
com~edido :p.o.r aplicaeióIll .¡lel arbíoCu- y Hea.llDooreto d>8< 13 .ue ma<yo de i.197l7 
lo() 55 al Panque de Arti1le:da <l!e Ceu- (D. O. núm. 1'55) ss a.sciend-e al em-
ta al 'a'.)TUWamttl de IOtficin.as Militares pleo de eapitán, al teJJJ.ente Id .. al-
d'On Juaru Lupiañez BarrientoSl (23&1). ciínas ~imtare.s ID. Santiago !Pulido 
que-d:aI1ldo en la SlituaeiÓIll -da ·di.soponi- BeNIlejo 1(26'2lS):, .d.e la lDirooción' <l!e 
ble en AJ!mería 'Y agrega:dl()c por seis ,Servicios Genera,l-eg. del Ejéreito, sn 
mooes al !Gobierno Militar 4e, >di:c9la va:c-a.nte 'Ii~ su lCuerp.o, I(}lase IC, ti-
lCapitáDl ID . .Enriqu.e Villa R<Jd:rigue.z 
(2150). .• 
T~niente íD. Miguel iMaestro 1Medilla 
(28'll3). ~ 
L<\.'Yudarute D. ¡Pedro M-eldIJJa.sd IClas¡f.ro 
.(~}. plaza. po 7.°, oo:rn anUgüe>dad -ds ~d,e- ngos-
'MaldJri:&, m de- agos.to .(Le. 1\n8. to de 19'18, quedando oorufimnadlQ en lMa.drid, 23 .ue a;gosto ·ite 1911S. 
su flJOtual ·destino. - .' 
El Teniente General J. El. M. El., IM-adrid, 23 de agoo~to .(Le- :l.G'i6 
DE fLINIEBS y PID~ 
El General Director de Personal. 
IRos ESPANA 
Bajas 
'9.995 9.999 
lSe.gúl'll oomunica 1&1 Capitán ¡Por existir vaClllln.te 'Y reu-
Ascensos 
>General -d& ,la 1,10 lRe.glóTh Militar, ,el nir 1M .(}ondiciones. exlgldJasl en !a 
dta 9 de agosto -doe 10iS, :fallecIó en Le¡y de 19 de a:Drl: doe 1!l61 '(D. O. nú. 
l.a.Pla?la ,de Madrid, el >calpi-tán d-e m&l'O 94) 'Y lRea.l lDooreto do!!< :1.3 de 
Oficinas !MilitareS' ID. An'dréSl Artea.ga ma.yo dlS il\Jl77o (D. O. tWan. 156)', se- as-
Puel"ta. (i!13\1.), que te.nía su d~tlnoen clenden al emp1e.o ,(Le. capitál1l, a. 1(l1S 
la Zona .0..& 'RoolutMnlento 'Y MOlViUza. te.niemes ,de ()flclnllSl Milita.roo, ESi-
ción n>tllm.15. . . cala adiva, que a continuación, 51& re. 
Ma.dn'id, ro de a:gosto !de .11J1i'S. )OIC!o()Tban, ,quedando, en. J:a. situación 'Y 
El r<A 1 Di t d"" '1 ' gl,lam!'Ci6n ,que. para. cadJa uno &e. in-"""nera ree or e ... ersona, dIca : 
(ROs EspARA Tenienlte ro. JosÓ' .<\.$e.ndo de< Castro 
Destinos 
~.996 '. • 
¡Para cubrir la 'Va.canrte 
anlUnlC!a:dlO. en oe}a-se .C, tiJpo rt,o, [lor 
'Ül'de'n 7.,w/r147/7I8, dJe 2Gde- junio, 00 
dJest!.oo, oCon c3.l'á:cter vOluIlltarl-o, al 
Patr.onato -de .cas'as MiUtar&SI; al ca· 
. pitán d:e. ()¡fioeinas ¡Militares, "ESlCala 
&ltiva, ID. IGre,g'Orio- 'Mtal'tlí,n doé Pe,dro 
'(2IlOO.)_, de la Prugadurfa IMilitar dJe 
Blrubel'es- de, la VI. lR.e,gióIlJ IMilitar. 
Ma.éLríd, m de a.goSlto d,e 19t7S, 
(€6ro), de, la ,Sección lc1e lM'o.viU:¿ac.ión 
de la &rbillStpec,ción d.e la 6." R.egión. 
MHitar, en evalClOinte de su >Cu&rpo, .cl'a-
';;.e, e, tipo 0.°, -con untigü~da-di ,¡j,e. 20 
d.e a.gosto ,d,e 100'S, .que,daudio -co-nlfir-
mMo en su actua: .¡!rastino. 
'O:tro, ID . .An,gellPe11aleva Maso (OO'M)" 
de. la -Comandancia de- 'Obraso de 1:a 4," 
ReglÓ1n Militar, e.ru v3!cante de SlU 
Cuerpo, .cl\a.se- IC, tipo 9.°, COIlJ a~.¡¡... 
d ud -die- 20 eLe agO<Stto ,die 197tS, quedoaTh-
do 'Conlflmna-d-o en su arctual destino. 
oOtro, ID. 1000 IPereolló !PereolLó .(W!l5,) , 
deol 'EstadO ;Mo;yor ,d-e la ,C8Jpitan:ía 'Ge-
neral J.e. la S.a. Región Militar, en Va,. 
cante. de su -Cuenp'o, ¡crase tC, tipo() 9.°, 
El Tenl<!nte 'General J. ID, M. El., C'O'l1l a11Jtl~güe,dl8.odJ 'de í?J2 d.e 'SIgooStto' ,de. 
DE ILINIERS y. !PIDAL 19'78, ,quedando o(loo-nlfimno:do 8_n $U a'C-
tua..l de,sl~jno, 
IMad'rlld, ~ de, ,ag>osto de (1gt7S. 
'9.997 El General :Director de Personal. 
IPor nocMi(],¡ld'~il< ,del servicio oRoa ESPARA 
yen, fl:pUoC'fWlótt ,(loe 1,0 dl5IPueSltoen 
1ll:SI -dlll1PMlclOMilo ;fin~t1",So -p'r!mel'll. ry 
cuarto, t1«ll 1l\Q(1~ 'DvlCt'a.to"I,e,y 2.7fDJ/77, 
(D. oQ. nn1m. 2k)i-i)" !H1So.U -rle-stlna.dos, tO. 10.000 
Lo. ll'h~b¡;'a,Cir(ltad(\. odie 1))¡'Il'ens-a, 1m va· {\iloll"e,xi!Jltlr 'V'acantt~ ry lIeu.u1r 
cante die S11 Clllll1P'O, -loS! o()J!'i,ciale'$) 'Y la"s'c'oUid!ciorl!es e-xlgldas< en. l,a ¡Le~ ,CLe 
<llYll!d'U:tlI1íe ,d'e; ¡Q.Ucln'u,S! tMi:ttaresi que 19' ·dlS !llbl'il ,d~ 1001 (D, .o. núm. 9V~) 
a 'conlt.inua.ción. Sle' ral'a'cio-nanl: YReo.llJ)e,cl'etodJe as d'e mayo d-e 1977 
1C1lIpltán 'D. F-l>ore-n.ci.o Arr10!n~ !Rico' (D. 00; núm, 155), se a,s<!ien,dJe- -alero-
(~74)" de'l ICentl'lO, 'ré'cnico ,(Le lnte-n- :P'~eo l(Le .capitán, a~ t,eollie'nrtl?! (l:a tQ¡filci-
El General Director de Personal, 
IRos EsPARA 
10.002 
Por e.xiSltir va.cante. 'Y' ten.er 
cum'P~ilda$ las o(londiciones .qua deter-
mina la 'Orde.n ,d'l!o 10 de o-ctUJbre de 
11):15 (ID. lO. IJJúan. 231), ,se. ali>Clenod.e al 
eIDIp.1eo 'doe teniente de 'O,ftclnuSl Mili· 
tares, .a, loQS a.yudanJte& d!e- dioeího .cue<r~ 
po que a -con.tinuooiól'll se l'&laoclonan, 
quedando ,en la sltua.ción que ¡para: 
cada 'Uno' se indica: 
IDon JoOaqutn. AliamilIo Rej>a.51 (C!eIl2), 
.(Le. la ID-ire,cción. de A:ll00Yo al iPersonlflÍl 
die- la Je¡fatura Superior roe- Apo'Y'Ú Lo-
&"istitCo, en. va:cantedie. su 'Cuerpo" c.la~ 
se C, tipo 9.0 , COn antlgüelda.(L d.e 20 
de . agosto ,de. 191i8, qued-aoo-o lCond'ir· 
ma.éLo en su ootual: destino., 
D-on ,Enri:que die' tM'i.gue.l 'l'anlO.rro 
(2)2113), 'de la ID!reooión de PersoIl.Gil de 
la Jelfatura Superior ,d-e iPeil."sona\J., en 
vacs,n.te ,die, su ICuerpo. cl,ase e, ti-
po 7.°, 'Clan antigüedad! de 20 d!e Sig'OISl-
to dle, 19718, que,daoo-o- ¡(loll1flrmflldo en 
su 8JC.tua,l d'estino. 
Don. josé 'M)e-fie GarrléLo >(22114)"de. 
lis, 'Ooouis'ión ,11e. !MiQlViliroclóIl1 de,. \Re-
curso-s ,de ]8; 4.11. 31etgiól1l IMiLitar, -e:Ill' 
va,eo,IlIte. de su IOuerpo, olaS'e iC, ti¡po 9,0, 
con antJ¡gMdad, 'de- 212 -die- a.gos<to .die 
1978, quedaD/dIO c-oTIlfimna.éLo en, su oo· 
tual de@tino, 
Mald:rid, i2B dtf.1. a;gos'to ,d.e f1978, 
El General Director de Personal, 
111013 ESPANA 
10.008 
[lar ex1Slt1r 'VQ¡CMl.te 'Y 'tener 
<lump.Ji.d!asr -l'a!'! 'co,r¡.d'!ill!on.eill que. ,d1c-tG,r. 
mlna. la Ol'den ,de 1() ,d'e. .octUlbre- de 
10% .(n. O,núm. 2G11l', ,s'e- ~cl:lmdf} al 
emp1so ,die teniente, 'da lOlflclnlMI Mut· 
tares) 811 a.yOOan.te. ,de dicho Cuerpo, 
dJo-n IEnrilque 'Co.-stl'lO' Gams,rra ,(2W15) , 
d-e.la Seccióll! de ¡M'iliVilizacióll ,de la 
S1.lIbin¡;'1)l!(}cióll de. la 7." iRegión :Mili· 
fiar, e11 v:ucante de su Cuerpo, e~a­
se. ,e, titpo ~:o, lCollJantigüod1íNb ,de 23 
de agosto da.1WS, queüand'Ü' conilir-
mado en su ructual destino. 
iM:a<dl'id, &;3 d.e agosto de 1978. 
El General Director de Personal. 
. iRos EspANA 
10.004 
Porexistil' vacante "Y 1;en-er 
cy:m,plidas las condlcio11es que deter: 
mina1a ürden. de 10 de. ootuilre de. 
194,6 (n. O. llilÍm. t?3I1;, se as'Ciende al 
e.m¡ploo (J,e. teniente. de- Oficinas Mili· 
l1ares, i8. {.as a-y·udaIl!tes.a.e dieh{} Cue.l'-
[p{l que. a C<lntinuacióll se relacionan, 
qued""ndo ell la situación' que Para 
cada uno se indica: 
'DOll Manuel AiOOl1ado ,Mo;reno (2216), 
, de la'óSubioope4}()ión 11>1> la 2." Región 
Militar -y Goibierno Milita·¡- -de. Sevilla, 
en vo.'Cante de su -Cuerpo, clase C. 
tipo 9.0 , !COn antigüedad de fI.3 de 
agosto de 1978, quedan,d'O' 'Coltfirmaq,o 
en su actual destino. 
/Don Julio ,Aleantal'illa. lCampillos 
(~7), od!el .<\l-to Estttd'O Mayor, en V'3.-
aOJntede su .Cuerpo, clas-e e, tLpo. 7.°, 
eon anti¡,.'Üedad de. ~ {le agosto Ide 
1!).i3, qUNl!mdo ICcmtirrnad.o en su ae· 
tua,l • de5ltlrbO. 
. 1.8. (lolllrinmacló,llI en"l ~~¡t;o.Esta.a1() 
Mayor ·pnoo,uce vacante. que SE} .¡la -nI 
o.wenso. 
Madrid, 23 {le agoSlDo de. 11978. 
El General Director ele Personal, 
IRos ESPANA 
MUSICAS MILITAJRES 
Matrimonios 
10.005 ICon lail.'regl'O a. 1-0 dispuesl1ío 
en la. ,'Letyd'e. '.1..3 ·de novie(mibre .(Le. 1967 
(ID. ,0 •. núiffi. 2(7) ty ·OI'de,n od!e fJJ7de 
octUJbre ,de. 11~5S '(ID. O. nÚlm.. 25i1), se 
CODlC>~e. ,11-ceooia. 'Pa.ra. lConllil'ael' ma-
trimo-ni.o con doil.a ¡Pilar ,A,lm,oMa. la. 
ri,O/t, al alctél'lilZ Sou.bdlr~tait' roús.!.M 
don FauSlto TuX'sll Ba::.cI>ovi. 
lM.'oorid, ~ die agosl1ode rL<97&. 
El General D!rector dé Personal, 
iRos ESPANA 
V MUAS AJJlMAS 
A:OVERTENCJ"A.-En ~a página 919, 8e pu-
bLican dos Ordenes de Martna que 
se refieren al persona! det Ejérci-
to que' Il'e re'lacio'11;a., . 
00 de, agosto de 1978 
FUNCIONAIUOS CIVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MILITAiR. 
Cuerpos Generales 
Trienios 
I:ll. O. :n¡úm. !llMi 
tDon Carl.aS! Val e n ti TI P é 1" e z 
((}M.MOO~9). deI C~ntl'O . Técnico de 
Intendencia, diez trie.nios, -oon. ant!-
güeda.d de '1 de mayo de 1978 y a :per· 
cibir desde. 1 de. junio de 1978, propor_ 
cionalidad 4. 
1)on José Cánov-as Ga.ro!a. 
íIXM..:vm: .. "'OOJ., de la Fábrica N.acional de 
Póworas de lMur.eia, ocho trienioo. 
con antigüed.ad .a.e 5 de, mayo de 
19/6 y a pel'Clbk deMe 1 de junia 
de 1978,proporeionl8.1ida·d 4. 
10.006 Doña; Dolores Béjar Mates 
C<Qn arregl<l al artícul<l 116 (0:1A.'10:?868), de Jea Jefatura de InteIJ¡. 
de-l'Real iDecreto- :Le¡y ~/7t d.e 36 de dencia de zarago2ia,diez'trieinios, mm 
marzo, artíeu:o 8.", dos, de la Ley antigüe.a.ad de 14 ,de ma~'{) de 1978 y 
1I'liS doe. iPresupues:tos Genel'ales -del a per-ci.bir desde (l 'lie' junio de 1978, 
E6li;ado y demás d·isposicionoes- com- prÜ'porcionalidad 4. 
plOOlenwias; prsvia, fisealización por nO:n losé García ü oC h o t o roS 11 a 
Ita Intervención ¡Delegada, se oonlCe: (:()~~rfr1ro7¡' d~ la 4.& Zona de I.lVLE.'C •. 
den 1-0& trienios acumu!ables 'que se (Di&trito de Pamp]{)na), ·diez trieniqs, 
indican,en la pr_opOl'Cionalidad _ooña~ con a-ntigüedoad y a pereihirdesd~ 1 
lada, á Ius ifuncio-nari{)& civil.esl ,de ::<lS .&. junio de 19iB, prop¡¡,rcionalid'a<lJ i. 
Cne-rq}os Generales que acoiJltinua~ > 
¡¡IÓn se- l'elaeionan, con la antigüe- Cuerpo Gene-ral· Su.balte-rno 
(ita-d y J!~rée;pe~Ó'l1 que para ea4a uno 1 .Don Di€¡go He.lliÍn' Pére.z(retW()(X)Q9), 
se. menmona. . d~ la' Fá:bl'iea Nacional de Pólvoras 
Cuerpo General Administrativa d~ I)¡furcia,trece trienios, eon anti-
güedad de -18 de o:nay<Yc de 19118 Y' a. 
p,'l'cihir d-('~.de U. de junio ,de, 1978. 
prOlporeionalidad S. 
lDon Fe r 11 a n d o Lóp¡.z Herrero 
(OlAMtr~(>128), de. la. 'Dirección de Ser-
Ylcíos ,Gl.'ne,rales del Ejél''CUo. trece 
trienios, 'con anti¡:rUl'dad {l~ 18 dema-
yo ele 1!li'8 y a p(>l'Cl.bi¡:, dN~dEl 1 -de 
Jun.io de 1078, pl'oPQrelonalidad 6. 
¡Don r·'eBo- 'frias Mcre:mt ,(O:tAM01000) 
{l{,! Esta<ip Mayor rle la Crupltnnía Ge-
neral de na:pa-rCí~, trooe tr¡~-nlos, con 
3.ntlgüedtlcl <l-e- 21 ¡}e mayo -de- I!SiS y 
.1, ,P'(!l'ciblt· desde 1 de. "junio de 1978, 
pl'{)porcionalldtad (l. 
o • -' .. ~;:--; 1 
Cuerpo General Au-atliar 
Don Luis- 'M, a r 1 a iP é l' e z !lv.Voral 
(00.'\.::\1019&5), dI!). la IDlre·cción de. Ser-
vicios 'Generales ,de-l Ejéoo!to ,(:Ar.ehivo 
M'¡¡hüa . Na..clonal), diez trienioS!, con 
antigMdad 'Y a perol·bir desd'e !l de 
junio de -1978, p,roporcionaUda{l 4. 
,Don José ,Laureqno Tapia Fuentes 
(oo.t\M01OO1), de }.a Coman.d8!n·cia Cen-
tral 'd,& Obl'asl, lCin-co trie.nios, .con ano 
tigüe<l,ad 4e: 2 de may<l d:e 1978 ya 
pe,I'cibil' deSld:e 1 ,de junio. ,de 19178, !pl'<l-
poroioUia1f.dad 4. 
¡lJqJt Rugo ',Ar.naiz..fDlez e a n SI &,CO 
(OIiM1MiX/l8.'i'!Jc), >die lla 1 alÍa t1ll'1l1 de A:ro:n a-
mento y \Material ,de. la ml'OOcl6n .&e 
Apo'y·o al Material, g.le·t~ trienio·s, con 
antI.güe·d.(I.,d 'Y a perciibirdesde r1 'de 
junio de. 119'i!S. pl'op,orcionalidad 4. 
¡Don ISe,l'ar'í·n ,Hsl'nánílez lSán·chez 
(OOIAiMOO872)., d·e la 4.& Zona ,de 1.ll\LE.C. 
(D-l.sctrlto deSalamantCa), nuerve. trie· 
nios., .con atlltlgüed'íld de 4. ·d,e may.o 
de 1978 'Y' f.1. percibir d'esde. r.l (Le. juni,o 
d,s 1978, prop·a,re101Ilfl.l1dad 4. 
non OIll11iado ,Míll'tí·ne·z S 1 :m. a. l' l' o 
((lUIA.lMOO{)(18), ·de ¡IU ,1:)1I'e>(\lciónde. ;8,901'-
'Vj>()lO!I' IGnwH'ul,l'S< del (ejóJ;lclito, eie-te 
tri e·n10 sc, (ion lurMgüMnd "¡ n, [l(lNliiblr 
d'(¡k\'tle 1 ·Lle jm\:l>o ,Cta· 1978, ¡prolPo!'c!o. 
nallottad 4. 
,!lono. Filo(I:rHHlitl, IMolln,(l, :a o n 1,11 a. 
(OOAIMO'JIlOOl. de. lu '01re'ooión ,de !Sel!'-
vI,Clo:i3' ,Ge-n.er.ule& d,eil EjéllCi1to, .cuatro 
tri el1i-a s, :con antigüa'do.,d y El. perci. 
bir ,liesd'6 1. -d'e juniad-e. 11978, .pr.opor~ 
cionalidMl1 4. 
i~~adl'id, 3í1 de- mayo de. 1978. 
E~ General -Director de Personal, 
Ros &'>PANA 
Cuerpo Especial de Mecánicos-
Condut':tores del Ejército 
Trienios 
10.007 
'Con arregl>o al artículo 16 
del l~eal ¡necreta Ley ~rn. ,de 30<1:& 
marzu, ,artículo 8.°, <deIS, de. la Le:y 
1/78d~ PrcsupueSll:os. 'Generales de.! 
Es:tade y d:emás diSlposlciones 'ComlPle-. 
rnen.tarl.(tSi, preVia fislCaUz,Mión, por 1:0. 
Intel'veTIlci6n 'Delegada, se lCOllCf!ode,n 
los tl'ie.nios 8iCumulab~e'S' .que se in. 
dican, en la propoDo!on.alidad! ,s.e,tiá-
India a· rOS< 1unciona,rios civHes' del 
Cuenpo Es:pecial de Me-c.ámi,cos 'COnduc. 
tores de Ejér.cito, que a· continuación 
se retacionan, c.on Ita antigüeda.é!> 'Y 
P91"C,ilIp¡c.16n. ·que ,p.ara .ca·da 'Uno St~ in-
dil(Ja. 
1)e la Jefatura Regional de Automo-
viLismo d!e ~a 2.. Región Militar 
¡O'on \Manuel .M a rt 1 ne. Z' \Lo~a.no, 
(OOI::\1íE07'716) I cuatrO' trienios, 'Co·n anU· 
güeda4ébe. 15 ,de ,a'brf.l de 100'S y a 
pe:OOi'bir dJeooe 1 d~ ;mayo ,ete 1978, 
lWO'lJOllCiOnllUdo..d 3.' 
¡Don Ale.jandro Betm11d{1!Z lA l' 1 e a 
(O'lfMlIro'iOO), ¡()uü,tro tl'i·tínio·g" ·con ant1-
güN~tt·d dé 15 die rullrll -de r.W76 'Y ·11 
fl'Ol'tlib11' I(1Ql\Ide. 1 d,!) mayo de !llJ78., 
IH·O,Pt)·'!'·ciMlnlld·/l,d 8. 
'non Anllionio lUvas Cn'niQ I(OOMII<XV¡,8?), 
T!UC'V(} tt'Hmlos, 'oon antlcgüNHHl de 11.7 
d.(1 ttlLay-o d'G 1\11'18 'yo. lpiu'ctbir {l,es.tie 
1 (]¡¡¡ J !lu'io cl:ClI 19m, ¡pfo.porclocno.li. 
~(JJ!l 3. _ 
MUdrid, 3r.l d~ ron'yo ·de 1975. 
.' 
Ei1 General Director <ie P·ersonal, 
. iRO$-EsPANA 
D.' O. nÚiln. 19.r 
ESCUELA SUPERIOR DEL 
EJERCITO 
Curso previo para el ingreso en la 
Escuela de Estado Mayor 
10.008 , ~ 'd 1 d' iEn. .flum:plnU1ento ,& o 151-
puesto e.n el aparta·do- 6,3. 4e' la 01'-
deu 7,400fi147fi8, se ,pUblica la :cela-
clón de je-t-es y OIficia.lssque han sido 
aodlmUidos para. iniciar el Curso Pre-
vio para ingreso en,la. 'Escuela de Es-
tado ~:r3:y.or, 
Infantería 
ICol11andanteD. Jaime. !Palmer ?-,o-
más. 
Otro, D. ;rosé Jimén.e.z. Tal'res. . 
Otro, ID. Magín Lozano Gut.lérrez. 
.otro, D •• Evtlristo da J:\ra.na íMérud.ez-
Nl1Mz. 
Ct.Lpitán :D. Juan· 'L6pe-f. ll':len'el'll.. 
(JtI'O, 'D. ,Antonio 1.'ejer.o Rivera. 
QtI'O, ID. Juo.n Te.jedor .(Iel Saz. 
'Otro, ID. Lorenrro ICavan.l1laSl Gareía. 
de Carellán. '. 
otro, ¡l). Francisco 'Di.e·f. 'Moreoo. 
Otro, ID. 'Manuel Oll'V-er BU~ligas. 
·Otro, ID. ;ro,oo IDomínguez lMartíp.ez 
r1e -CUJmopos. 
otro, D. ¡·osé iR.odrígue·z \Rodríguez. 
'Otro, ID. Antonio tSa.ruz Quintana. 
otro', 'D. ;rosé .MoSlcard:ó MO!la,.~&s!-<Va-
1'8. d"e 'Rey. 
Otro, -D. lPedro :SamalliO \Roa. 
Otro, !D. josé SiJrvo !Mufio'Z._ 
,o,tro, iD. ~Ramón .A·lvare.z ·BaIlarín. 
Otr.o, D. Rafael Salas. .Al'jona. 
,O¡f;r-o, ID. José Díaz. !MoIlltero, 
'Otro;, ,D. 'Bue.nave.ntura, IMígu,e-l IRa-
drf¡gue!Z. • 
Otro, ID. lMar:rls1ino oOal'VQide:J: ¡Pino, 
>Otro,D. <Antonio Labalsa \LlaJquet. 
.otro, iD. 'Car:ot Pefia íPérez·;r-Ierre-ra. 
Otro, ,l]). IFranciS!Co' 'Fernáooee >01'-
oCOlye·n. 
Otro, ·D. P,e.dJr-o GonZJále'2i Crespo. 
Otro, D. 'Francisco ·Mut'i.o'z¡ Anldl'és. 
o.tro·, !D. SaIlltiago Gu.e-rra Cafiado. 
'Otro" ID . .I~aim.und:o ICa.s.tenano·SI Ló· 
p·elZ. 
10tro, iD. Le.onl!l.l"djo \Fr.ías< fMllIt1,Cihado. 
otro; (1). tA1rtouJOO Clemente Salas. 
.o-tro, :D.· IFl'au>oisco .Fe.rn.áu,dez lSán-
·(lhe·z. ' 
¡O¡f;ro, ID •. Rrufa.el ID,ruvil!l. lMvarez. 
loti'O, ID. 1'e.l1ro IGéllllO'!?, ,d.G. Vs.le·nlzl.l,e;· 
la. 
'OtJ:lO, ID. ;J',o~ !f1am-o'SI,RuI'l.'o.ra. 
O'tr·o, iD. FraulclS100 1A1Na.re.z: iMa.rtd· 
nelz. ' 
10tro, 'D. :Tosté IMiOllo. AlyuS'o. 
Otr,o, ID. Jua.n Zarz¡o&o i8JanlZ. 
10tro, iD. José 'MalJ<l:ocIl8ido !S'O!lJ:l¡o'z;a, 
.otro, ID. ValJe.r.o Ase:rus.l0' GaIl:e.ge. 
~ de. agosto <le 1978 
Otro, n. j,oOO Il\:Hranda :Fernán.dez-
Santos. 
;Otro, 'D. ·Anton.io ¡Gandil ",lut'i.oz. -
otro, iD. iLuisBal'lbud.() ,Gir<nl¡za .. 
Otr-o, D. ¡Germán. ¡Rod"riguez ROOa'í· 
guez. 
Ca.ba.llería 
/RECURSOS :CONTENCIOSO~ 
ADl\UNISTlRATIVOS 
Cmmmdaute D. ,Jull1n Botana !Mar- Exemol;l. Sres.: En el recurso con-
tínez de Laguna.' tencioso-administrativo seguido en 
Ot.ro, D. ,Enriquec de ~f.&er -de Ri'bel'a. "única.instaneia ante .la Sooción Ter-
Capitán, ID. José Barcia Benav!do!?s,¡ cera de la Audiencia Nacional, en-
.otrÜ', iD. Iñig{) de Churrnca Oleda. tre ,partes, de una, como, demandan-
Otro, D. JoaqUín -Castillo CastillQ. tes D. José -Carreño Velarde y don 
Otro, D. Juan Faloo oMasoOt. . 'Jo¡{quín Martínez Ostendi, quienes 
Otr'Ü, D. José ;:Lage ~4.r:i<as. postulan por si mismos, y de. o~ra, 
Otr{), iD. ¡Pedro IGQn@.lez A.renas. como demandada, la AdministraCión 
otro, n.Francisco iRod'úguezde Pública, representada y de-fendida. por 
GÚ2illlan. Gar.flia. . ' .el AbogadO decl Estado, contra reso-
Ot,ro, iD. Francisco Arenas ,Cano, luciones' .del Ministerio del Ejéreit~, 
que lesde.negaron el derecho ,a. pe-rcl-
bir el cómplemento de· destmo por 
l'esponsabiIi9.ad én la función,· se- ha 
di.ctadÜ' sentencia. con techa. 14 dé 
marzo de 1978, cuya parte dispositi-
va es -ComO sigue: 
Coman.dante D. Antoni"o Osuna 'Rey. 
Ot.ro, D. ja~O'.bo Boza López~Esco­
bar. 
ClJ.¡pitán íD. iR!am611' GoMá.:ofl'Z. Galv~. 
<Jille. 
Otro, ID. Jooo Rubio Ara:cil. 
>Otro, ,D. 'Miguel jiménez Martínez. 
Otro, 'D. I,ol'enzo Guroa .6".l1ue. 
·Otro, ID. Mo.rjan·o· :P~l'a1es> Velasco. 
-Otro, D. V!l'gilio- Cala.ma lRos.ellón. 
-Otro, ¡D. 'Ferlland<l >Sánchez ,Horno. 
,Otro, D. Carlos Bareilo López. 
Otro, D.Leandro n.uiz ¡Ramón. 
-Otro, 'D. josé Eiza,wa Garcia. 
otro, D. ·Gabrie-l .. 6"nog\l~ra Payeras. 
Otro, ,D. lSan,tiago Ugarte Fernández 
Lan.da. 
Otro, ¡D. Angel GuInea ICalbeozas. de 
H~rl'Sra. 
'Otro, ID. 'Cal'los. González M.oryo.. 
,Otro, ID. jnsto 'Rulz fJe¡.¡ma. . 
Of,ro, ,D. Benjamín Arl"awla Ga:roía. 
.otro', iD: José Pérez Bevia. , 
.otro, 'D. Joaqu[n 'Ruiz de IÜfia ID-o-
míngueoz. 
Otro, iD. Fe,rnand:o tR:Ü'dr:íguew \'Mon.-
tón. _ 
¡Gtro, ID. IHenm.lnio Fernánd.ez Gar-
{lIfa. 
'Otro, D. <CarloS' lMartín.e.z .dJé Batioa 
Carrillo. '" 
.otro, ID. Antonio Jimé~ez IDurán. 
In(Jenieros 
,Capitán D. J'eSJÚSI IMartiala'Y 1R0Ilhe~0. 
Otr·o, (1). IFranciSloo lLieibana Urdia. 
lJe.s. . 
10tro, D. iMiguel Su.áree lPaJ.1.erol. 
!Otro:, lD. iMi.guel 'Bche'B'{)'Yen <Cruvero, 
Otr.o , ID. 'Francisco Ce,drel\iélie la Ca-
neo . 
!Otro, ID. JoSlé Maoca1'OO' IFra.noo . 
¡Otro, ID. EduaNl.o Bravo 'Ga.rrioétlO. 
'o tflO , ·D. CurIos< V11lnl' Tur.rau. 
'Otro, D. Vlrgmo S'ánlClhG<z V!J1a.r. 
Otro (1). Antllllfo Ml:ral1&s< Caft~llllS. 
Obro: ID: l<',rancis.co 'Mateo-s· iM'ad .. r.1gal, 
Otl'O., ID. J-osó ¡(l-0.tl.zá1ez _ Dlta:z. 
10tl'0:, iD. J,eSlúSi A11gurmosa PiLa. 
IMa.d:rJ..d. 23d:e. ágoslto' de 1978. 
El Teniente General J. E. M.lD., 
Ds LINIERS y !PIDA):, 
.Fallamos: Que <lebemos estimar y 
estimamos el recurso interpuesto po!' 
don José <::arreíio Y.elal'de y D. loa-
quin Mal'tinez 'Ostendi, contra las re-
soluciones d .. l S81101' Ministro del 
Ejercito, de fecha quince y siete de 
octubre ·de mil .novecientos setenta y 
seis, que, rcsIJ(lctivll.mente, dent'f;Ufo.n 
a llquóllos el derecho a perCibir &l 
complem(mto <le. destino por res pon-
sabili<lM en la ,función, y contra las 
l'{'soluciones de. la misma Ilutol'idad! 
du techas veintiuno y nueve de di-
ciembl'e dt11 cUndo afio, que. <lesesti-
maron 100 re-cursos de r~posición foro 
mulados contra las anteriores cuyos 
actos admi-nístrati vos expresame,nte 
anulamos y dejamos sin efecto, por 
no ser ajustados a .(Ierecho, y, en su 
lugar, ,declaramos que los recurren-
téS tie.ne-n dereoho a percibir el co~. 
pIemento solicitado, con las variacIO-
nes :habi<l.as en relacIón al mismo, y 
con efectos económi-cos para el sefior 
CnrrE'110 Valarde desde -uno de sep· 
tle.mbre <le roil novecientos setenta y 
tres y para el sefior Mart:Lnez Osten<ll 
<lesde 'uno de enero de mil noveeien-
tos setenta y dos; sin hacer 1mpqsi-
ción de costas. 
Así por esta nuesra - sellltencia lo 
p'l'onun.cil1mos, mandamo.s y ~J..rma­
mos». 
-En su virtud, Bosta !Ministerio, de 
conformi.(la·d con lo. estableoido en la 
Ley < regula<lora de la Jurisdicción 
Conte.ncioso-A<lministrativa de t7 de 
diciembre. <le 1956 ',( .Boletín. Oncla! 
do1 Estado» núm. 363), ha dispuesto 
que se cumpla -en sus propios tprml. 
nos 111 Gxpresadu sentenoia. 
f.o qu('¡ digo a VV. ,ElE. para. Bu co-
no'cimiímto' 'Y demás efectos, 
Dios guarde. !l. VV. EE. muchos 
ufios. 
M(ul.t'ld, rJ.3üt> junio dc 1978. 
Excmos. ,sres. Subs·ecretario y Gene.-
ral Dire'ctor de· :Mutilados de Guerra 
por la !Patria. 
.' 
lExemas. Sres.: En el J.'e.cUl\SO con-
tencioso - admtnistrativO' seguido e-n 
única instancia ante .la Sección TeJ:. 
.cera de lSi Audiencia Na"cionSil, entre 
,partes, de una, como demandante, 
don Eusooio Qas&do EstebSin, quien 
'Postula por si mi.&Ino, y de otra, co-
mo ,¡le.mandada, la kdmiñis'f;ra"ción 
PúJl.Iica,rep::esentada y dEl'fendida 
PO'l' el a'bogado -d:el EstSido, .co.ntra re-
so.lucio.nes deJ. Ministerio- del Ejército 
da 17.de enero y 8 de marzo de 19117, 
sama dictado sentencia co.n fooha 22 
:.de albrU de 19'78, cuya pa.rte diSiposi-
tiva -es corqosigue: '. 
-"Fallamoo : Qu~ e.¡;tima.illQS eJ. re-
'Cursoc(}nte-nGiooo-admi:nistrativo in-
terpuecsto :pw el lej;rSid-o D. LQ¡re.nza 
S.a!lls SSins, en nombre ·de D. ,Eusebio-
.casado Esteban,-;eontra resolu,ciones 
-del Mini-silerio del ,Ejército de diooi-
sie·ta de enero de mtl no.vooie.ntos se-
ienta y siete y ocho de marzo de igual 
rulo, que anu:lamos coou.o co-ntrarias 
3. dere.c>ho, d'i'clarando que al ;recu· 
rr~nta ·asist.a el deJ:e.cho a percibir el 
.complemento -de destino- -por res:po-n-
sa:bilida-d en ¡a funciÓ'n co.n e.fectos 
d:~e eJ. día uno de diciem·bre. de mil 
noveclentoo $í:tenta y tres, eo.ndena.n-
-do a la Admini.strooión a que- pra.c. 
ti'CIue ;la. co.r!'espondiente liquidación 
'po'l' este eo.nce'Pto :p8)ra su ab(}no al 
recur·tente, dI> la cn,ntidad qu'S resUl-
te; todo e.1lo sin iJ:la.cel' -e-xprssa. >con· 
d¡¡.na en o()os~as, 
Asipol' esta. tluestrlll se-nte.ncia., lo 
pro-uunclamo.'l, mandamos y' !l:irma. 
mos». ' 
íEn .su virtlld, este MinlstedQ, de 
eont.ormi.da.d con ·10 e-sta·b.lecldo en la 
Ley 'regula.dora. .¡J,e as: Juri&diecióh 
tCcmte.n-closo ... J.\dmintstrativa ·de 2:t de 
-dJ..ci·emb1'e de 1006 (<<,J3.o¡letín Onclal del 
Estado» mim. 36B). ha disp1l'ooto. que 
as ·cu.mpl8J en sus p'l'opíos téTmi.nOtS 
la exp1'esa.da senten·cia. 
Lo que d~go a VV. EJE. pa.1'o. su 00-
nO\llunielIl.to y demás e!e.ctos. 
¡Dios guarda -a, VV. ¡EJE. muchos 
atlos. ' 
'Mad1'id,13 de. juni.a ·de 19'78. 
·GUTIÉ.RREZ ,MELLADO 
'Bx(',moól. S re ... , Suhs¡¡,r;rctaria y Gene· 
rM 'DiJ:ector .de Mutilado-s .de ·Gue· 
1'ra .por a·8¡ Patria. 
'Exemos. Slres:: En el recurso con-
te.ucioso • adní1nistrativo. seguido ~u 
únim. lnsttmclll 'ante la Sacaióll. 're.r-
10(11'11. <1(\ lll. Audimwin No.ciona1 ·Q.ntrG 
[J/.1¡rte.s, >cIé 11iltl., ·como, .demálldO:llte, 
,.cJ.Oln ';rLr.los Pórez .Rojo, ·t.Iui~n .po.,stu. 
aa .p01' si mismo, y dn otra, ·CO'lli>O .dc-
mandado., la. Adml.lll¡¡l:r(l¡clOn J.;)\lll1U{)!l., 
·re.prGse-nto.da. y -detu-lldl.da. pO'1' e,1 1lJl)Q. 
glJ¡do d0-1 :&l.j:n-do, tlOntl'o. 11M; reso.lm:lo. 
.r\>"S del !Mlnl~tN'lo ·d@ol l'ij6rolto de '1~ 
de marzo y 17 do mu.yo ,dr~~1U!f7, S¡(!, hl:\ 
.d:lctllido sente.n·cto. Clan fe~lill. '16 ·de mu.. 
yo ·clt'! 19!78,cuytL pal·.tl) d!sposltlva¡H~ 
comoslgue: . 
«Fallamos: Que estImando· ,801 U',e-
curso ,p:romovi<do porD. CaTloij !Péil'ez 
.Rojo, .coill.tra ~as I"sso,lu.cio·ne·s del Mi. 
, 26 de. agosto de< 1978 
nisterio de-l iEjér.eito 'impugnadas. que 
le .dBnegaronel ,cQlffi'l11eme-nto de des.-
timo .por re-sponsab1lidad en ila tun-
.ción, las anulamos por .contrarias a 
de-recl1o, y -doola'l'amos e.! que t1~me a 
.pe-r.cihir el (atado complement.o, .co-n 
efemos desde el uno de s~ptie.m:bre .0.'& 
mil novecientos setenta y <matro<; to-
do ello sion costas. 
Así 'POT esta nuestra sent-e-ncia, lo 
pro.nunciamos, mandamoo' y ifiJ.'lma-
mos.lO 
En 'BU virtud, este. Ministerio(), d-e 
.confmmi-dad con lo establecido- en la 
Lecy recguJadora de. la Jurisdie.ción 
Conten.ciosO-Admionistrativa de '2!i de 
-di.ciempre d-e 1956 ,( ~Boletin Ofi.ciai de.! 
Estado» nú~. 363), ha dispu€tStQ¡ que. 
se .cuIIlipla -e.n -sus propios rero::rünos 
lB; . exprecsooa sentencia. 
Lo que digo a VV. NE.· ;pa:ra su .00-
nocimiooto y demás efe.ctos. 
'Dios guarde -a VV. lEE. muchos 
afiGS. 
Madrid, 13 de juni.o de 19118. 
GuTItRll'EZ .MELLADO 
Ex~mos. Sres. Subsooretario y Ge.ne. 
1'811 Director 4~ Mutil8ldoo de Gue-
l'ra por aa Patria. 
lExemas. Sras.: En el recurso- >c00l-
tencioso - ndmlnistrativo seguido en 
,1nica instancia ante. la Se.ooió<n Ter. 
>ce-ra. de .la. Áu.di·encia Nacio.nal, e.ntre 
partes, ·de una, -como deman-dante, 
don Vale-ntínMe1'a Va.lver.de, quien 
postula. .por si. mlsmQ, y .de otra, co<-
mo demrun,dada, la .A.dmihistrae16n 
Públj,ca, a:'ep-rese.ntt1.da. y de&e.ooida 
po.1' e.l '8Jbogado ·del EstSido, .cootra Te-
solu.cion&s del 'Ministerio del Ejé'I'cito 
·de 14 .de ene.ro y 8 de marzo .de 1977 
so ¡ha -dicta.~ .sentencia .can te,cha 17 
de .abril de 1978, .cuya :pa:rte di.s,pos-l-
tivOJ es como sigue: 
«FaUamo.s : Que -e-stimamo.s e-lre. 
.curso eonten~ioso.admlnistrativo· i-n· 
te-r;puesto por e¡ letrSidQ, D. Lorenzo 
Sa.ns Sans, e,f) ·no.mlJirG y !lapIl'8Senta. 
ción de D. '\'alentín -Me-ra Valv8T-de, 
cO'ntra .resolucio.nes ·del Ministe'l'io· ded 
Ejército denatol\ce .ds -enero, de. mil 
nove-cie.ntoiS setenta y siete y oOO.a 'de 
m3!l'ZO .de igua.l 0,110, queanulamo.s 
como 1C0ntrarlas al or.denamiento ju. 
rídico, de·cl'al·ando qua 8.l1 re-currente. 
as'lste el de·r~,clio' a perc~bi.r el com-
p·le.me·nto ,d0 ·destlU(} pO'l' ;responsabi-
l1-dad Gn la. función ·can e.telCtos ,desde-
·e-1 día. uno ·dEl -diciembre- de mil .no. 
ve.ciento·s .sete·nta y tre.s, ·con.de.na.ndo 
a. lo. Adm111istl'o'-ción a que Pl's,·ctl.que 
,la. .corre:S.pon,dlent& liquidación p'aTa 
M1 abono al recurrente de la .cantidad 
q:Utl l'(M,ul1í9<j todoellol ah'\' ~la.ce·1' e-x· 
·Pl'()·sn. 'COltl dlllHl, en Closttvs. 
A!sí ·po'];' o.stlt ,nue!ll¡ra I!&Irb(+twlll., lo 
P'l'olluu(Jlnmol! ItlltLIldama·!I y ¡firmu. 
m U,!'\.» 
,llin 'su ,v~r't¡Hl; (lsto Mill1e.te.rl,o, d'o 
(lOtl!·o.rml-tlo¡(l con lo (~sta,bt1e>ol·d.o· en 10. 
,Ley re-gu.1ndol'n ,de la J'urlSJdioolón. {:o,nt(mctoso ... A.Jmiuistrativa. de 21 >(],e 
diciern.bre ·d·~ 1\1'516 -( «'Bale,tin 'Otl!icia~ de.l 
Estado» -núm. 008), itla .disp1l'lliSto, que. 
s'e ,cu·mpl8J en ~!'U.s' .propio:s 'i;é1I'ílXÜnOIS 
1~ eXlp·resa.da sen,tencla. 
D. O. [l'Úm. lI.W1 
Lo que digo a 'VV.. BE. '1>a.1'a su co~ 
'lloeimietnto y .demás efe.ctos. 
·Dios guarde '80 VV. BE. muchos 
a11os. . 
Madri-d. ::t.3 de junio de 1978. 
GUTIÉRREZ iMELLADO 
Excmoo. Sres. SubsOOretario y ·Ge.ne-
ral Diroot{}r 4e Mutilados de Gue- ~ 
Na por J,a Patria. 
'Excm,¡:¡s. Sres.: tEn e.l rooursaoon-
tenci!)so - a.dmi.nistrativü seguido e.n 
únic8J instancla ante .la Sooción Ter-
~Bra. de la Audien.cta Na.ciona.l, -e-ntr~ 
;partes, ,de una, .coono demandante 
dc¡.n ~órenzo Sans SlIIIlS, quieIl .pnstu: 
la. po.r si mi&mo, y de {¡tra, ~{}mo de--
ffiSiooada: la Administración Públi.ca . 
Tepresentada. y ·defendida por ~l abo: -
gado del Estado-, .cO'ntra resolución 
del Ministrodal "Ejército de 22 de 
junio de- ::tm, se ha dietSido s.e,nten-
cis. con fecha 10 de mayo ·de 1978 .cu-
ya. parte dispositiva es .como sigue: 
«Fa.}lamos: Qu'S debemos estimar 
y e.s.tfmamos ;p3.'1'.c!a.lmente el roourso 
eontemci ooo-adm.ini:strativo inte>rpues-
to [lo!' D. J.orenza SSins Sans, .co.ntra 
la. 1'esoJ.uelón del setíor Ministro. deo1 
Ejéroito, .de :te.ciha veintidós -de junto. 
d-& ml.l novecientos setenta. y siete-, 
que ·desestimó el recurso de re.posi-
ción ¡formuladO eontra. la ·O!'-den .ca-
muni.ca.da. -de oneedefe.brero del mis-
mo ano, q-ue le concedió 'E'!l treiuta 
y selspo.r ei¡>nto .deo1 suelodo .0.-& su em-
pleo, a. .pe.rclb!r desde- dicho m.es· de 
tebre'l'o, cuyos a"ctoo administrativos 
expresame.nte anularnos y -d(!!ja..mos, sin 
e.te.cW, -e-n e.1 eone1'eto parti.cular de. 
los mismos que tl!ija:ron e.l momento 
doode 9<1 cua.l se de.bla percibir -di-Clho 
be.ne<ticl0, :por no .ser ello' ajustado a 
dl>rooho, y en su lugar, de.ruarMUO&· 
·qua 1301 a:e·currelnte tie<n>s derecllo, a 
pe·rol,bir el treinta y seis 'P&l' ciento 
do su ·e.nl:p.leo desde el uno de alJirf.l 
·de mil ,no-vecientos se.te.ntay $&1& 
c>o·ndena.ndo a la Ad.lmi.nistradón al" 
a:bono ds las ,cantiodad&s corJ.'es.P'On-
die.ntes a .dk.ha declaración, dese.stl. 
mando la rQ¡;ta:nte .1l;Gtlció.n ,co.nte.nid-a 
en .la. demam da. ; sIn ha.csr imposI-
.ción -de ·costas. 
Así 'POT oota nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mand'arno5 y :firma· 
mas.» 
,En ·su vj'rtud, este Minis1eorio, d:e 
con!.orxrlf.él'a.d .con ,10 estableci:o.o en la 
Ley regu.la·dora. ,de la. Jurisdicción: 
·Clo·nten,closo·Administrativa de 27 de¡. 
di.clembre ·¡J,e 1900 (<<Boletín O\ficla.l de,l 
Estado» m.'lm. OOB~, ha disp'll'ooto' que¡. 
se .cu1Thl'l>llJ en .611S propios té'!\mino.s 
lQ¡ expr6Sa.da. sents.ncia. 
1jo .qUE) di¡to 11. VV. ElE. pMa BU .c.o-
fiOc!'tnlm¡to ~r {l(Jmt1...~ O.ftlct05. 
.Dios g\1I11'de a VV. l!:JE. muchos 
al'1(l's. 
Madrid, ;J,~l .al) 31.lui.o do 1978. 
GlJTI~lU~EZ MET,LAPO 
E~Clll.O,¡¡. Sl'(¡s. SUI]:¡.¡')e,Clirctat'10· y G,o,ne-
rMDlre.ctor ,do MlltilO;dOS de. aus. 
!Ira :por iJ¡E\I Patria. 
(<<Del B. O. deL E.» n.O 1200 -d1;) ~-73) 
D. O. mÍiln .. l94 
DIRkCCION bm~RAL 
DE LA GUARDIA CIVI 
.. 
Cruz a la ¿onstancia 
00 de agoSJto de, 1978 
(23.132.37·i), del 32.0 , Murcia, 'Con' la 
de 2>1 de, abril de, 1978, 
Otro-, D. Rafael PIaz.a Navajo 
(3.397.:119). ·del U5,o, Oviedo, con la da 
14 de m.arzo d~ 1976. 
A pal·tit de =1 de junio de 1978 
Sal'gento D. Angel !Pérsz Pelasz 
(12.G~6./74), del 12.° Tercio, Segovia, 
con la antigüedad de 19 da. mayo de 
1978. 
-otro, D. lHermógenes ¡fiménez Gar-
cía i16.141.105), del 13.°, Guadalajara, 10.009 (Por rellIDr las condicienes :eon la. ds 9 de mayo de 1978. 
que detHmina la Ley de 26 da. di-
ciembre de ;1958 (D. O. núm. 2 de CRUZ PENSIONADA CON 3.600 PESE-
1959), modincada por la núm. 142/61, TAS ANUALES 
<de 23 df> diciembre (D. O. núm. 298), 
se comwde la Cruz.a la Constancia en A partir t!-e 1 de abrU de 1978 . 
el Servicio, en la cuantía que ss ci-
ta. a los subo.11eiales ds la Guardia Sa:gento D. Antonio 'Soria Moreno 
Civil q¡Ib a -continuación se re lacio- (4.045.383), d&1 ;14.0 T-ercio, Toledo, 
nan 'Con destino en las Unidades qua. con la. antigüedad de 16 ds marzo 
se indican. de 1978. 
cauz PENSIONADA CON 2.400 PESE-
TAS AI.'lUALES 
A 'Patttr de 1 éLe febrero éLe 1978 
Sargento D. AntoniO lFernánde2i Al· 
fonso (11.887.332), del 53.<> Tercio, Bur. 
gas, con la antigüedad de \l. de. febrero 
(le. 1978. 
.4 1'Mtír (le 1, de marzo de 1978 
S(l;,g~Jlto D. Angel Si~sto Gon:¡;ále-z 
~7.7{}U·O'). del 22.° Tercio, Bada~oz, 
con la antigüedad de 14 de. febrero 
(le 1978. 
A llClrtír éLe l' deabnL de 1978 
Sar.ge-nto ID. Juan Castillo Alvare-z 
(25.U6.fl67), >del 31.0 Tercio, Valencia, 
con la. antigüedad -de 9 ·de. marzo de 
1978. . 
'Otro, D. Br.uno Hernández Rosa 
{5.007.5a2h d·e-l 32."', Murcia, coÍ!. 'la d,e. 
.5 de nov iembre de 1974. . 
A partir de 1 de mayo de 1978 
Sal'gento",primero D. !Parf·ecto Cas-
trli Gutiérrez ,(24.990.517), del 25.0 Ter-
cio, Málag'a, con la ,antigüedad de B9 
de abril de- 1978. 
Otro-, D. Diego Utrillas A,valos 
(18.::154..510), del '52.°, Pamplona, con la 
ant1grie·da.d de. 25 de abril de. 1978. 
Otro, D. Erne-sto González¡ BarriQ 
(35.S18A~84), del 64.°, La Coru:i1a, con 
la de 5 de- diciembre de. 1976. 
Sarg(~lIto D. ,Manuel Gonzálea;, de. la 
Rosa (21. 72iZJW5) , ·Ml 21.0, Sevilla, con 
la ,de W dI} abril de :1978. 
'Otro, ,l), IF:l'áti'cls·co JimÓlle·z, Q,ómez 
{SO.l:~8H,i!13), d¡¡.l 23.0, Córdoba,. >con la 
·d~ ~!! dn ll.bl'il (l,A 1\)78. 
Oh'o, 1), l~.t'ltncisc(J LÓPtlzl Ma.rt1ns7. 
Mtl.'l'tvrH¡~ (.{4j.l.!40.,w9), .d·ni 25.°, Mái!.aga, 
,(lo,n lo. 'd(\ 2 r]Jl mayo d,o '.I.1dI7.8. 
Otro, D. 1\((UllUiíl Nava.rro Romlin 
('i25.(ilLIP'i'), del ln1smo, con la de, 1\1. 
<le c·net·() de 1976. 
Otl'O, D. Antonio l",oca Povedano 
(45.037.497), deol 31.0 , Va.J.e.ncia, con 
la. ·de 31 de- abril de. 1978. 
o Otro,D Ildefonso GÓmez,'Balagüe.r 
Otro, D. Ricardo Martíne~ Rodrí-
guez (34.614.685), d&1 63.°, Ponteve-
dra, con la de 1 de. abril de 1S'i8. 
. 
AUMENTO DE PENSION A 4.000 PESE-
TAS ANUALES 
A lmrtir M 1 de abnl ae 1978 
Sargento prime-ro ID. :rOlSé lDfaz. iMon~ 
tilla. (25.834.01.6), de 1<1.0 T'e/lI(lio, Ma-
drid, -con la. antLgüedad de ::t ·de a.bril 
da 1978.·· 
Sal'gentoD. Manuel Serrano Ne.rja 
(21.291.829), del &.0, Val{:lncia, (Jon 
la de 16 de. marzo ·de. 1978. 
A l/(Lrtir de 1 de mayo de 1978 
Brigada D. Lorenzo Roldán Garc1a 
(4.98j.P2Ei). del: 32.0 Tercio, Murcia. 
con la aIltlgü,edad ·de 29 de. octUbre 
de. 1975. 
Otro,D. fM:a~cial Sande. Grado 
(2.018 027). Ael 65.0 , >Oviedo, con la de 
30 ul} abril de- 1978. 
Sa.!'ge-nto prime.ro D. Anas.tasio 31-
mél10z Flores (6.S63.153), de la Agru-
pación de Destinos, con la de. 1 de 
ma:yo de 1978. 
A. partir 'q,e !l de j7.unio de 1m 
" 
Sal'gento D. Antonio Martíne-Z' Hi~ 
nO'josa (31.123.311), del 111.0 T,ercio, 
Madrid, co.n la anti.gü0dad de. S de 
nlO.rzo de. 1977. 
Mr;trlrid, 30 de mayo df?¡ 1978. 
GU'XIÉRREZ 'MELLADO 
Trienios 
10.010 
,(:01\ n,1'1:'l'>g\10 a. dO' ·CJ:u.e· 1/1nte,r· 
mi,i1fi 01 tJ.l'M¡;tllo 5.0 1/1>& aa. Ley 95/00, 
.de 28 d~ ,d1()!lOmQ)l'I~ (<<Batatín OiiidM 
(¡,(~,t ·!<:sttlilo» !Mlm, SlJ.t.), ,111$ 1llodlrUca.· 
.r:lo-r1i\s lntroducl'da'sP-O;r la. Ley 20/73:, 
do ~1 ,de julio (D. '0. nüm. 165), la 
.orden de íIl5 de. ¡f·elbr6'rO d,(;\> 194.7 (D'IA-
litIO OFICIAL alúm.56) y demás ,dis.po-
s.1,cio'TI€:S ,complemsiIlt¡¡¡rias, previa tis-
,caliza,ciólli P'Ol' la,I.nte,rv·é·nciótn, ;se iCOn· 
,c&de;n los trienios 8¡CumulabJ.,es. ·que. 
se indicaIlJ .a. IDS su1lO\fi-eilllles de- ila, 
GuaT·dia. 'Civil que a .eo.nti-nua,ción. Sil< 
rela.eio.na'n, debie>ndo :per.eibirlos a 
partia' de las f-eehas que se expresa.n, 
c(}n la &ntigüedad qu.e. para ca·da uno. 
se- determina. 
DOOE TRIENIOS 
A. partir. de '1 de junio de lW& 
Sarge.nto ;primero D. JoséEsp:íJrk 
Sámc.hez (;18.'i80;500), ,del P8.Jl'.qTI& de. 
Auto-IDQ,vilismo, con 1a antigjiedad de 
24 d-e mayo de 1978, di&z da propor-
cionalidad 4. 
ONCE TRIENIOS 
A partir de 1 éLe jumo 'd.e :tm 
SubtB'Ili.e;n.te D. JuIiálll Rodrigue¡¡¡ 
Sán>Cillez (42.200.069), del ~ Te.rcio, 
Cádiz, con la antigüedad d-& 1& de. 
mayo ,de '191S, siete de. :pro-por.eiopa.- . 
lidad 4. 
Brigada D. J.oaquín Tirado Aeosta. 
(23.138.864), ·da.1 2á, Sevilla, -con la. d.¡) 
a >de juniO' :le i19"18, 00110 de: ¡¡:lIro.poo.r-
eiO'naolida-d -4. 
Otro, D. :Diego Bla:n.co Vázqu~ 
(13.633.1327), ·de.l 23, ·.córdoba, >co-IIl la d~ 
~de mayo do& 1978, s1et!} da. pr.CJopor. 
ciOOlalida.d ... 
Otro, .D. Juan G a s par Ma.r1'll. 
(18.80l>.691), del 413, Za..ragozs., eon la. 
de 2.8 d.e. mayo de 1978, sie.te d·e. p,ro-
po r.cionalid.ad 4. 
Sargento prim-ero ID. Cruz !Lo.pe¡r; 
So-lera (4.375.~), ,de la Agrupa,cioo 
doe DesUnos, ,eOin la ,d{:l 3 ds mayo da 
1978, nueve de pro;poooiona,;ida,d 4. 
Sarge.nto D. Fausti,no< Fe.rnánd.e.z 
Paz 1~1.015.85cH. del 63, Pontevedra., 
eon ila 4e. 3{) de mayo- de. am, dieZ! 
(l" proporciona1idad 4. 
DIEZ TRIEmOS 
A partir de ;t >de i1Lnio de,'.I.9'7e 
Su.bteniente ID. Ma:nusl 'F.ernánds)l 
.IUv·era (1'5.i1S6.02í1), ·del 31 Teit'cio, Va-
1erH}ia,. ,co,n la ,de 6 ·die mayo de· 1m, 
seis ·d:e pl'opl1·nciOO1Midad 4. 
Otlro, D. Pedro Puente Brullestero5 
(t1.753.043), dGll 4!l., Bal'.ce.lona, .con la. 
dEl 24 413 may·o de. 1978, Se.18 ,d-eo prQ<. 
pOI'cionalidad 4. • 
'Bl'iguda D. Basilio, Leal D>om~n.gu.e.z 
(17.07S/>590)., deol i1I'3, GUllIdalajara, .con 
la. ,de !/lde mayó de,l9713, seis de. ¡pro-
por,cio,nalida.d 4. 
,Otro, D. Jesús M o r a Sándhez 
(5.S<J.S.003, de\l ;14, Toledo·, con aa.. ,ds '20 
dp, muyo .df?¡ 1978, .seis .d,e. 'Proporci,oílla-
lidad 4. 
Otro, ID, Ma:nuei !Mo·nzón Pulido 
(4M-l,().201), ·de.l 15 Tercio, ISln:nta Crur. 
oda 'htlt.ll'ife, (\Q,n lo. ·da Scle mo.yo· de 
'1978, siete ,dG pt);·opo·l'r:!onullda.,d 4. 
'Otro, D. JOS'Q G ó ro e z JUfl¡noo 
(2JG.7;¿9.10l;!), ,dllli. 2:~, 'Cólrdolba, 'do,n la d'e 
20 .al?¡ may.o de- r.L978, ¡;ifl1;¡¡. da pro·vor-
,cio,naUdo,·d 4 . 
Otro, ID. AgEliplto Martín ICerezo 
(5,182.107), deo] 312, Mur.el.a), ·con la. de 
19 de mayo· ·de 1978, g.&i.s. ,(I¡f?¡ Ipro¡p.or-
·ctonalidad 4. . 
ü'liro, D. Manual Alval'&z Diaz 
211 de. agos.t-o de 1978 D. O. nttlm. 1~ 
. (32.338.994), <lel 41, Bar.m¡.lo,na, . .¡Jqn la de 22 -de mayo de 11m, ooho- de ¡poro- (3.026.309), <l'eJ. 54,' Bil'bao • .con 'la dI) 
<le 17 ·de mayo <le fo, Sle e .... 6: .t<~V- v ""', '" "" 19"'" . t ... ""'''' POf"l'Onn';'d d ,l. 29 de mayo de.l978, seis de, .pr()<poooio~ 
Otro, D, Luis BesteirG e a p ó n nalidud 4. 
:pofciona.Iidad 4. G ~.o ("'~."~9 .... <><>9). ,d'-l .,.9, PontevooiI'a, .¡Jon la otro.. iD. l.erónimo ,GarcíaMu:ñoz dtr{} D. ~ar<liso EU<les onL<llJ.ez "u ON_ ""'" ,"".,- 1 d 11 (17.81Ú,~5 .. ). del miSllllo. con la de 25 <le 15 de mayo. dI) 1978, ooho doe. pro- (11.886.903), ,del mismo, con a, e. 
t .. . p"· ... "I·nn"'11·dad 4. • . <le- mayo <le 1m,' siete de pl'OPOOOIQ ... <le mayo de 1978, sie El . ... -& propOO'<llQ,. v~ 'v ",'1 , 
nalidad 4. Otro, D. SecundinoLó¡ye.z Rivera nalidad 4. ' 
(33.'(;..'1.628); del 64, La 'Cormla, <lon.la Sargento p!'imero D. Vi.cente Can!-(7 ~6trl~O>'>D} • "'Vela.J~tí~a~~i~~!e :~~~ da ~~ de .mayo <le 1978, 0000 <le por- 110 Rojas (27.6it3.369), <lel 2J., Sevilla • 
• '± .VOI, 'U , "'. ' porIDonalidoo 4. eon la de 17 de mayo de 1978, ~Jete <le 
<la 1? de .mayo de itm, SeIS de pro- . .otro, D. Luis ¡Cáma;ra Ub e.d a .proporcioonalHad 4. 
parmonaJ.ldad 4. • '(11 013 495) del 65 Oviedo .con la de .otro, .D. L 1.1 i 's T e.fi, a G a M e g () 
Otro, D •• Pedro Drej~ Llamers 1'; : .' d· 1918 OCal(} , doe. .nr{}uo.r_ (6.86:2.009), del 25, Málaga, ~on la de 1 (11013060' del 53 BurO'o"- ;con la de 21 ,. '\.le Jumo e. (, :<1 .., ~ 
• • • JO _' .0 "'>.' • cionalidad 4. - de junio de. HI78, siete .(le propol'.cio- ' de :may:o de 1.978, seIS de propormo- 'Sargento D. Ál'.gimiro. Garrote Gó- mlllidad 4. . . 
,n¡L11.dad 4. '. • mez (5.564.67:2), del 11, Madrid, eon la Otro, D. Félix Cres.po 'Martín-ez 
otro, D. Santlago. Llergo-A,l~a:¡,de .0-0 9' de mayo de ·1978 ocho. d& :pTo- (lS.'l40.290), de.l 43, Zaragoza, .con la 
(51.172.565), .¡lel 54, Blll;Jao, <lon la de Door~tonaJ.ida:i 4. ' . de 23dll< mayo de. 19'(8, siete .d" pr<J<. 
2? de .mayo de ¡¡9iS, SIete de ;p.ropor- ~ Otro, D. Manuel Carretero Godino :porci<malidai.l 4. . 
.clOnaJldad 4.. .. (1.337.224), del ·mismo, .con 1ade.? de otra, D. Joaquín Ba.rro Gonzálel'l 
Otro, .D. Antomo Sastre. Garrote mayo' de 'il978; nueve de proporcIOna- (12.300.410), dé} 61, Valladolid, ~on la. 
(11.'l53.t>39), del 63, Po~tev~d.ra. con la "Udad 4. de 9 de mayo ,de. 1918, siete de propor-
<le '.l9de ma.yo de 19,8, .seIs,ª,e :pro- Otro,.n. Rica;rdo [,ópez P é l' e z ciona.lidad 4. . 
ipaTcionalidad 4." (.ro.iS7.535), (i¡-1 mismo, .coin la ·de .lS Otro, D. Jm~n R i v:..as .Fernánde.z 
Otro, D. Manuel Santamaría Martí- da mayods 19'18, 'l1ueve de.p.roporclO. "31,.4'i:3.510i, ,del 63, Ponteved'ra, ~on la 
nez (35.795.377), del mismo, .con, 'la de nalidad 4. -don 16 de mayo .de 19i8, siete d,e .P'l'o~ 
2() d" ,mayo de !1!l78, seis·de prOipOif- Otro, .D. Fl'o.ncis{l{} Hernández Gal'- pOl'cionalida:i 4. 
eionalidad 4. . cía. (78.4Il2.037),del :1'5, ~Santa Cruz de. Ot.ro, D. Eliuall.'dolMonago 'Cartón 
Otro. .1). Emilio F'ernández Vigo Tenerlfe, {lún la d,e. 20 de. mayo :fle (21.893.2:.19), da la AgrupaciÓlll de Des-
(35.387.670), del 64, La ,Corrula, eO'nla (1978, nueve de propOO'.ci.onahdad 4. ti.nos, {lon la de 1 de. junio ,de 19'1'8. 
da ~ ·da ma:,fO ,de 1m, seis de pro- Otro, ·D. Antomo 'Fl.guerns R TI i Z sei.;de proporcionalidad 4. 
,porcionalidad 4. (29.3'26.005), dtlo} 21, Sevllla., {lon la ·de Otro,.n, !,orsnzo Uue'no. {PalmGr 
Sa·rgento primt'l'O 'D. F.raneiseo Ca- 11 dI> mo.yodo 1978, nueve. de, !pro.poT- (21.200.il67), d~l mIsmo, .con la de> ;1. de 
ibos Huiz (18.154.669), de,l 11, 'Madrid, -cionalldlld 4. Junio de :J.9iS, seis de 1'1'o.po.rc10no,11-
con ~a de ':/.0 de mayo de 197~, sieto Otro.. 'D. J o s é M e d 1 n a 1M: o y a {1M 4. • 
<le pl'opor.clon,\lidad 4. (7.~.747.S:t2), dt'l mismo, {lon In de> .00 Sal'''l'nto O. Leopoldo Mil1ñ.n Orn-
Otro. n. Benjamín I})!az Gonzá,lez d<l mayil elo 1978, .nueve de- ,propol'<uo- (JO (2A.1'2.a.iO),· del '11, IM¡1ICl¡ri<l, -con ,la (!1.~lS.t.fi.27), <!'~l 13, Guo.<lo.l.uja;ra, eo.!l la ,IHílldtHl -1,. dll 1 do junio da ll}iS, 8 4e pro-po>l'.aio-
do lt <le mo.yo ·de :.1.978, oohode. :pro- Otro, D. Anto.nio Quintana. Do-naso nu.~i.(lad 4 .. 
por.cionalidad 4. (7.3.5G5.533), dtil 24, ,Cádiz, ·con ~a de- 22 .Otro. ID. LOl'!H1ZO Ol'dútlcz SáncMz 
'Otro, ·D. Evencio MalJ.'tín Ch·o. z a s od¡t mayo ,de 1917S, nucV'ede propor.cio. (3.700.42-1-), del mismo, -con la. da. 21 <la 
(3.708.88'2), de.l 14, Tol~do, -con .1a <le 'naUdad 4. mayo de 1m, 0000. de prOtpor-cionali. 
2BdG mayo ·de ,1978, .siete d-e- prOlpor- 'Otro, .D. Román ·Mol'a:les G ó m e z dad 4. 
{lionallda·d 4. . (2.3.857.22(», <le·! 25, 'MÓllaga, .¡Jon :].a de Otro, 'D. Gr-egorio .L\lvarez Mo..rtín 
'Otro, D. Francisco Sá:nchez de Mal'- 12 de mayo dE> 1978, nuave de prop.or- (1.980.272), .da.lIS, Guadalo:jnra; con la.' 
·co.s {4.039.~38\, ·del mismo, ,con 'la de '-cionalf.da-cl .l. do 15 <le mayo ,de. 1978, sic>te de. pro~ 
í?S ,d'o mo.yo 'de 1978, siete de- ·propor· Otro, D. Joaquín L i n l' t e- PI a z ap01'cionaUdo.d 4. 
,c10lno.li:dad 4.. (21.300.252), del 31, VaJ¡en.cia, {lon la·de . Otro, D. Lucio H e '1' n tí. n IMutloz 
Otro, D. José Flore-ntLno Le ó Xl: 6 ode mo.yo de. 1978, o·cho de. propor.cio- (1.988.980), de.l 14, TOle'do, <Jon la -de- 1~' 
(42 . .G17.02S), del \1.5, SantSt Cruz de- T'a- nQ¡lida·d 4. do junio de .:f.ma, 0000 da propor.cio,n,a,. 
neTifa, <Jon la de 21 ·de mayo de- 1978,. Otro, D. Migue'! Fernández (Pérez U.dBld 4. 
OMO ·de ,propórdonal~dad >i. (74.450.1J12), del 32, IMur.cia, ·co'n la de • Otro, D. Manuel Jiménez Salguero 
. Otro, D, lsJ-dorro Ate.ncias 'Fe.rnán- .6 ·de ~nnyo da 1m, n-ue.ve de :p,ropo;" (5. 'i153.033, , del il5,Sa.nto. Cru.z .d-e- Te>-
de-z (20.31:J..253), del 21, Sev111a, -con .ciona.f.da.d 4. "C 111 nerita, .co'u la ,de 3() <le: mayo, de 1978, 
aa. de 14 de mayo de 1978, 0000. d& Otr·o, D, '¡Jedro A 'n -d r éSo u.b .' a o.(Jiho ,de pl'opOrcl0.na.li.da.d 4. 
prOPQir·clonOilidad 4: (16.744.73:1), del 53, Burgo.s, ·con la ,de ,Otro, 'D. .Antonio, T,oribio 'Gó,me.z 
-Otro, D. ¡osé IMatito Can()J (530.709), 27 de mayo de 1m, O,c.1lO -de· ,propo'r. (27.,e,13.375)., de.l 21, Sevi1la, .con la dlfl¡ 
d.e-I 24, Cádiz, -con ,la ,de 22 de- mayo clonu,lidad 4. ,:" 1 .do ju.nio ds 19718, 6 .de p.ro.po,ooiona.. 
de 1978, o.cho de. ·R;t'opor.c1o,na.Udtl.d 4. Ofiro, ,D. Gas,par V á z. q ua z .""ne l1dad 4. 
¡Otro, D. ,F.¿, 1: ix B a & iP e'1 á e Z (7)6.603.507), del 64, L.a ,Corufia, ·con la Otro, D, 'FraricislCo' IGonzáloe-z; Alba 
(23.749.863),cl131 6216, ·Grano..da, -con :ta .¡ie 3 ·cl:o mayo de \1.978, nue.ve .d-e. $11'0. (22.839.07;6), del 26, 'Granad,a, -con la ,de. 
do 27 ·de mayo ,de. 1978, siete, ,de- !pro·" porcio-naJ.l:da.d 4. 1 ,de junio de 1978, 8 .de .pl'o.por.ciona. [)o,l'clo,na,Udo,d 4. . 11doo. 4. 
Otro, ,D. ¡osé RO<lr,igue.z Díaz GOl!1zá· NUEVE TRIENIOS Otro, D, Angel 'M O'!f a 1 e Sr Tole.do 
ilez (27.188.755), d'e1 mismo, ·con [o, de- (14.493,304), del 00, MU'l'.cia, CO,U .10, de 
117 do mayo do; 19,1('8, oc-ho 'd>c> propoil.'. Apart'lr da r1de- ~unío da \1.978 30 dó mayo ',ue 1978, b,cho do¡; prolP'ol'. 
o1onaUdBJd. 4. .cional1<lad 4. 
OtI'O, ,J.). AllreUo Lo, ~ ,a ,n o' Cort~s 13l'i,gada D. RM.aGl Cuel1a;r González 'Otro, D. JO<lé 1;\ a j n. e a1 u a 11 a 
(4.001.525), del 3!1, Vale-ncla,có,n ;Lo; (7.0.10.300), 'de[ n Tereto, Mndri,d, .cO'rl (22.:lS{).'f7iY), ,dol ~, Mm.oia, .con .,la de 
de 11 de mnyo -de 11178, oc.ho, de, pro· la de .24 de mayo, .de 1978, .a.fiis de. ;p.ro. 15 do ,mayo ,do. 1978, 8 ,do (propor,ciona-' 
·llOir.oionaUda·ri 4, . [)orc1o¡¡¡IlUdnd. 4. Udo.d 4. . 
.o'tro, 'D, ¡osó P\l'/l¡do IDiaz '(19.'~8.47S). Otro, D. StH·gioStl.nc.ilez Rodr1gue,z ,Otro, D. ATJtQ¡n~o J.ópoz [lo,drígutlz 
do.! :13. '(':l1ste.l1ón, COI11 la de 6 ,de mayo (35.SS2.:l0a), d.r,l mIsmo, ,tlO'tl ,In. ,dI(> &4 (40i55~t88'2), d!],¡ 41, Bar,oelo·nn, ~Ol1 lo, 
'da 1078, o'Clho <la propÚ'MtOntl..ua:1Ul. 4. ·do -In.ayo >d!e 1978, o1nao ,de l'lIl'OPOl'>Cio- d!o 11 <!() lli:H\.yo de¡. '1978, o.ch.o ,de. pro-
Otro, D. :roaC! tElojll.S ,Mora (40.081.),213), ((laUda·d 4. po.l'c10nalMa',l '4. 
d&1 42, Tarr,'l:gona. -con ~a" de 20 de Otro, D, José Orrte,ga G·o ,n z á. a e, z . Otro, D .. J '\1 a 1. o L ó pe z e 0,1 a 00 
;mayo de 197R, 0000 de ,prOlpOitlc.iona- (4.008.04.g.), .,del 81 Ter<lio, Va.le'n.oi¡¡" (21.290,375), :de,¡ 4~,Tarragona, -con aa. , ~1>c1llJd 4. .: . ·co,n la de 1 <1';\ junio ,de 1m, ,cin,co de. .de 1 4:(:) junio de 1978, ocho· dI? pro,pol'-
IOtro, D, \Domingo Mapt:tn., G,ar-oia .propO'1'<lion9.1M . .ad .4.. .. ,cionaUdo.,d 4. " 
{13.8'i:5.00'~), df)l 511, S.a.ntánde,r, "con. ila . OtrO,'1J), kveHno- "Guérl'(l(t'o 'B(l(t''ber~a, otro,.n. Juan' s.á n'c hez iR Ui iZ 
(1). O. iním. 19-5, 
{1.989.303), ·del .:5á, Santan,der, >con la 
-da 17. de mayo de 19c78, siete de fP'ro·· 
po.r.eionalidad 4. • 
Otro, D. Félix P é'r e"z Fernández 
(1.9S7.93&). del53, Burgm¡, .con- ·la de 
, 2 >de mayo >de 1978, siete d.e pro.porceio-
lllalidad .f.: 
OCHO TRIENIOS 
A. P~Ttii ae 1 me abrU tf¡e '.1978 
Sarge.nto D. Bmili(} ,FoonándezT{}l'o 
t34:6~1.541),d€1 63, Pontev€-dra, eon :ta 
-de 1-da abrR de 1m, siet& d.e ;propor-
.cio.Iialidad ~. 
$ d~ !l-gosto de 1m 
~ partir de 1 de mayo eLe;19'78 
Sal'geonto D. Antonio Pérez lGuerra 
(4.073.614), del (1!1 Te¡:.cio, Madrid, con 
la antigüedad >dé 20 de abriol >de 1978, 
cinco >de p.mpor.cionalida>d 4. 
Otro, 1]). José Simón Mail'to<s 
~27.143.896}, -deo12ü. Gran?>da,·coiIJ¡ la de 
30 -d-e abril de 1978, cinco de .1lro,par-
ci(}naltdad 4.' - . 
1 
A partir de 1 de junio de -'1g¡s 
, 
Sargento primero 'D. José CUbero 
,Qhaves(28.181.235), >de1·2;) Ter.cio, Má-
iaga, -con la a'llUgüooad de 12 de mar 
yo de 1978, .. .cineo de, propor-ciooali-
dad 4 . 
10.011 
A. partir de 1 de junio de 1m 
,Brigada müsico D: ¡Emilio. Gómez 
Maqueda (ru.~.280), >del 11, iMadri-d, >con 
'la' de 1 de jUílio de 1978, tres da ;p¡ro-
póreionaU,dad 4. 
Con arx.e.glo a lo que deter-
mina -eilartieu1o 5.0 ·da la Ley 95/00, 
de 28 de di<:iembre (<<Boletfn Od'iciañ. 
del Estado" llúm. 31t1), J.as mo.difi.ca· 
cio-nes intTooucidas por la Ley 20/73, 
da ~ ,de julio (D. O. ·núm. 100), la 
Ordan de 25 defehr·er(} de 1947 (IDIA-
RIO OFICIAL iílúm. $), y d-emás 4isP9-
sieiones e(}IDpl-ementa,rias, previa Hs-
eaZiza-cióu p'el' la Interveill.cióR, SB< 
-conceden nmwe tri-eJlios acumula..bJ.es 
al sargento pri:rri:!l'ro de la Guardi&. 
C}vil D~ Mann-eil .González Feornández-
Díaz (29.339.;15ll), del 2.1 Tereio, Sevilla, 
debiendo 'P'er-ci!bi!'lo a ·par.tirde 1 dB< 
junio de '1978. ,con 'la lmtigüeda.d de 
14 dea a-ctual. siet& de la pro.poTeia.-
. Sargent(} D. Migu-el Salazar 'Calero. 
(t.11i5.mO),del 15, Santa Cruz. d-e Ta-
nerife, .con la -de '1 de juni<l ·de 1978, . 
eineo deproporeionalidad 4. 
nalidad 4. . 
Madrid,· 30 d-e may(} do8 1978. 
GUTIÉRREZ :MELLADO 
. Sargento primero D. Faustin(} lLó-
pez JaramiHo (1.987.993'), d-el ~, Ba-
4a.joz, .con la da 17 de .inay(} de ii9'i8, 
seis de p;rapo".cionalidad 4 • 
Otro, D. F'ra..nei&co: López; Martínez 
Marnnez {45.240 • .¡,¡j9}, del 2:j, Má:laga, 
.eo.n la ,de 2 dA mayo de 1m, .ci!neo de 
prO-por.ciooiaU,dad 4. 
CINCO TRIENIOS 
• Otro, .D. JOll.qmn Jim-eno Pardinez 
(19.302.731), del 31, Valencia, .coo la de 
'1 ds mayo d~ 1978, ~eis de propor.cio-
illalidad -i. 
. Sargento D. Sa.ntiagoGam~1'o 001'- A. partir de 11 d,e 81I.BTO de ::1978 
tego. (29.306.1l.!t7r. de.l 52, Pam·plona., Sargento D. Jesús Andrés Herrero 
.con 10. ,de 11 de junio ·de 19'78, siete d'e (12 . .soo.402), del 5i1 Ter.c10, Santander, 
ipropoor.c!onaUdl:1.d 4. _ .A 
¡Otro, ,D. Manuel :F&rná:ndez Gonzá- con aa. antigüedad ·de 1 ""El enero de ~ez -PÓl'ez (34,fM.103). del 63, Pontev-e- :197S, .cuatro ,de ip1'o<po.rcionalidad 4. 
dra,oon ,ISI 4e 1 de junio< de !l.978, sfe. 
1Ie de !)ro$lorl}ionalMad 4. _. A. partir olle '1 de mayo de 1I.~ 
Otro, -D. A:l1dl1és <: o l' té s 'Barroso Sargento D. Antonio IEl,.elna .Cap.de. 
(13.6'29.54Wl, de! 65, O-viedo, ·co<n ~a. de villa (28.318172), del 11 Ter-ei(}, Ma-
2:.1. de mayo de 1978, siete ,de Pil'{)lPor- dritl. o(}n .la antigüedad de $ .de rilirl!l 
eio.nali4ad 4. de 1978, -cuatro .(le .pro.por,c1onalidad 4. 
.otro, D. Justo< Timón Mo-r,cue.nd-e 
Reemplazo 
La OrILen 7.210f'í8 (D. O. mí. 
mero 144), po,r Jaque ,pass,ba a la si-
tuación, ¡$e :reemplazo por en¡fermo, el 
sal'ge-nto tie la Guar-dia Civil D. Juan 
F.él1x .R>(Jdrj¡g.u'ez Alngeol (3.00-t:5(8), que. 
-da rectificada en el smtidodl& que 
loS! et!'ectos: pal'a _dioha situa.cion, lo 
son a partir de 1 de julio úl!Jm<l. 
Madri4, ~ d-e agosto -d-e ~978. 
JGUT!ÉRREZ (MELLADO 
Ascensos 
10.013 
.SIETE TRIENIOS (7.347.479), -del mismo, .con la de 1 de 
. iPor reunir las lCooolcionel!i 
A. partir ae 1 ae junio ae 1m mayo d-e 1973, cuatro de i)ro:pOl'oiona- retg'lrumen,Ú3!_ rias se ¡$ec:aran a. ptos pa-Udad 4. 
'Otro, D.' Lorenzo D 1 a z M a J:' ti n 1'a e¡ 'asce'nso a sal'gento y existian-
Sarogento p.rime.ro. D. 'Jo.sé Zapata. (29:381.l28), del 21, Sevilla, .con la de d>(J· -vacantes -en· esta ES'Cala, se lCon· 
Bernal (8.003.169'), ·del 22 Ter-cio, Bada- .2fI .de abril de, 1m, 4 de -pro.porciOilla. c.ede. ·diooo empleo por antigüedoad 
jo.z, <lon la de 1~ de m.ayo de 1978," Udad 4. con la -d-e ·esta fectla, a ]'os -ca!bo-s p.ri-
cinco -de' [)1'o,po.r-cional1dad 4. ' -Otro, .o: Juan Gasas o-la 'Calderón me,ros '&e·1a Gu.ardia Civil, que se· re. 
'Sarge.nta D. A:nto<nio Ro.lláln Martín (8. 647.SW), -de1 23, Cór,do<ba, .cO'n da da. lacioDlaIl!~· loS' que tCoDltinuarán a.gre-
(8.056.321), -del mismo, ·con la de "1 de 26 (le 8.lbri.l -de 1918, .cuatro< d.s< pro,po,r. gad'O& :paTa: el s-ervl.cl0 en 1M Vnida-
mayo de 1978, seis .de ,p.ropo-r.cionali. .cio-naItdad 4. d.es a que actua::men.te p.ertenetCen, 
dllrd 4. 'Ot1'o,D. José ,Góme'z PIcón (231.770} , hasta' oibte.n:er ,destino -d,e¡finitivo, ex· 
Otro, D. José Roortgue-z lGarcia,JOr1· de-! 25, ¡Málaga, -con 'la de 26 de a;bril ceopto ¡para l-oSl que se. S'eilale otua s1-
huela 1(108.001), de,! ~"Cádiz, .con la de 1978, -cuatro de p1'o,por.cionalMad 4. tUB!Ción. . 
de 21 ·de mayo. ·de- 1978, 6 ,de pro,por- .otro, ID. José N a;r v á e z P oé-x e z ICab{) 'l>riane.ro 'D. Edu'ardoSeico Sán-
.cionaolidad 4. <>i 784 872) .-, .. B 1 1 . ooez (7.006.672). <lIe ,lra 112 ,Comandan-
0 "1'0, D. ·Sor~,~í.n Sán-"''',ez !Martín ("'J.. . ,!:lel ~J., ar.ee o,na, con. a i i T l." 
" '< "'" "'.. de 25 de abril ,de 191]8, cuatro de. ;pro· c a {Mad:r Id). r<ll.iiCo. (72.009.4155), -del 62, Salamanca, <lon la poro1o<nalioda...:1 4. otl'lo., ID. íRatael Mar1:lín INrelZ 
de 3 de mayo de '1978, cinoo de 'P(l'O>- .otro, D. JUlio del Olmo Ss¡lamanca (6.?OO.2713-)" de la 1." iMóvil ·(Mad'rid). 
!po-r-cionail.ldad 4. (9. 620.7ilI5), .de.l '61, ValiladoJ.id, coo la. Otl'O, ,D. Luíe Porvedano R u i z 
de ~ de.abri'l -de :1978, -cuatro ,de. ;pro- (<l.1.()7¡().ro1)" ,¡]¡e la Ag:rup!a<lión (f¡e lD'es-
-p,o.r.cio-nalidad 4. tinos, .quedoanld-o -c-o-Dl!irma!dl() en¡ SIU ac-SEIS TRIENIOS 
A. partir d.-e r! de enero élJe 1\J17'7' 
s,nrgonto 1), IJuis Sima.l J3.1áz:quez 
flG_7(}7.1~), del 41, ·BlltICelona, coo la 
da 1 ,dI.! Ehl:H!l'O ·de 1077,otnoo de. pro-
pO-OOio.nal1da,d 14:. 
A. parttr de '1 a~ enero 4e 1\J17S 
SM'gento D. 'PilIdro Mutioz Ml;1;nlZane. 
da (74.0W3.002·) , ¡deJ. 114, To.ledo, ,(loon la 
antigüedad - d,a 1. ,de . ¡mero ,de. 1978, 
ei'l)Ico de ¡prDpo-r.eiOlIlSilidad 4.' 
mES TRIENIOS 
A. vartir ae :1 {te junto de 19'78 
Sargento m(¡si·co D. José de la !LIa. 
va lRe.alo (4.046.300), de,l CoJ.e,glo- de< 
Gua:tldLa..s Jóve'nes, 'co,n la ,de (l de. lu... 
11110 doe 1975,'Uno' ,deo pl'olPOil'eiOillail.1. 
daif 4. 
Madrtd, SO ·de lOO.a.yo de 'lJJI78. 
1GUTIÉRREZ IMiELLADO 
tual de-stino, por aplicaCión d-el apar-
tado!, <l:e.l arti.(\u,lo 36 ·del vigeDJte Re. 
glamelllto .¡J,e. tD,estinos:, oon. e.1 ca:J:'lOO. 
ter CLe. 'V,o·luntarl0, a.n; vacante. ICLaSle JC, 
tipo 7.0. 
IOtro, ID. ,AlJ¡to,nSlO lMo.rtíneoz 1M!íJ¡l"!JlnelZ 
('il0.475 ,&4.3) , d,e lio. 11:1 .comandancta. 
(Ma'ctrW). Trdrfi.co. 
Otl'O" ID. Ben1ilo< Llu,va ·Olmeda 
(d.6.478.r05), die 1'8. 5í!I1 (IPSlmlp,loua). , 
'Otro, iD. J enaro !Ma tias. Anrtlt1ne~ 
(6.17'N:.9I1&)" die. La ~ ,(Cá.cereSl). 
IQ.tl'O, ID. ;M1.gu&l íRo·dr.íJgull1Z M1lil'l:llo 
(~Vll1.8313), die la íaltJ. {8-e.villa). . 
. . 
26 de agosto de 1lt78 
¡otro, D. CeIso Argente. TI o (3&.5540263), .o.-el'Regi:tnienJto <1!& la 
(18.3i~.004h 'dellj. 41~ 1(:B>aor.ce:>Qna). Trá-Gua1'4ia 'Rea·l. 
J). O. núm. á94i 
Guardas segundos 
fico. Otro, D. Ramón lRQd.riguoo wpez 1D0n Juaro. Ca.rvajall iRomán 
'Ütro, \D.JlOsé Hernán'llE-z IQa.lv.o Va- (9.W7.008), ,del Grupo de¡Dlyestigooiól1 (24.813'11l1). del! 13'T-e-r.cio (GuooaM.fa.-
quera '(1;1.003.00i;~ de la ¡(j3lJ. (lPondie¡ve- y Vlgi,oaooia: de iFerrócarriles. ra).· _ 
41'a). Otro, 'D. FraOOi~ Pajue.lo F<sl'IláJ:lr. lDon M a n u @l !Mara.ver G a reí a 
Otru, ID. IeSlÚs Hernánd€\Z SiLva l1e.z ·(.27.¡~~U)1Ah de la 15'1 ('I'en.erire.). (283211020), d.e.l Z1 (Sevilla). 
(11.'i':35.1a&),oo ~a «ti (Salamanoo). Otro, iD. SecundU10 lRooríguez Ro- lDon Juan Hernández Fern ál1d e.z: 
Ot1'\), ID .• Gervasio 1R'Ü,drigue.z Cal"ha. mero (a2.~.2!Q~" de lla '%1, :(La COru- (2W68972), del 2)6. (eGranada). 
jo .(11.889.'15'7), d.e. 1:a 112 ,(Maffirid). ña). ,Don JOsé -Caro. Reina .(74)1oo181h de!!. 
.otro, iD. iMariano .lLópez \L6!p.eIZ Otr.o, D. Juan Be.mne-jo Be.rr(}n 31 (VaJienoia) . 
• (11.006.100), de llai d." 'Móvil (Ma.¡lrid), (6.500. . .38&)., Ide la L>\.g.rupa¡ciónde !Des- IDon GinésBaño Pérez {22m9,28i):, 
quooarudo 1Co'hlfimn'ado en su actual tioos. del 32 (Murcia). 
d<sstino 'Por ruplioo.ción de-l aparta-' Otrú,¡p-. .A:nt{JlIli~ MorenQ lPérez 'Don José 'Qsl1'1l:a Hmta-do ~~),' 
do •• I, ,d,el art.ieul{) 36 4e;:' vigente Re. (23.600.ffi1), d<& l?- :iil3 tCoo:narHlancia del 41- ;(BaroeJ.ona.). 
glamenw 'de 'Dootinoo,' ooiñ eL .carác- (Gemua).. !Don iTas{; ¡Moya Martfu1, (24-765660),. 
ter ,de vOlUIJll;ario, en vacante .olease lB, .otro, ID. ¡P~ro -Núñez lBurda::'~ del mism.o. 
tipo 4.0. (1.ill9.il21), ede la ~21(Hne]¡va}. ,Don RaíOOn Sándh.ez Martín-ez: 
otro, ID. looé !Pedregal íPrad~s otro, 'D. A~o]1\() iLlaren!l;e Bailón (23iZOOO5O); doel mismo. . 
{4.987.3t1S}, d-e 'l!aJ ~ .c'OBIl.andanoeia (72.861.401), de la' ~ ... , Móvol· (Logro- [}Ion Manuel Ponce Fontanilla_ 
(lMurcia). ll'Ü). - . (744606680), d .. 1 42 (Tarrag.ona). 
. '. . .. otro, ID. Se-gunldiO Gail GutiérrelZ _,Don José B o U 21 Ú F.e. r n A n>d e z-
otro, D. íMarlar.u: IOoll~-do() lGutle~ (6.4Ill2.$1),.o..e, la 31i1 ~;VaI.e.Il!Cia). (W,5&1822), del re (pampl.ona). (6.~.001).,de 1'8. 122 (A-:11a). TrMl~o. Otro, ID. J'OOé iM u ñ o z 1I};{ 'a. z lDon Ma:nnel de la Vega C8.rmol1a, 
lOtro, tf? iD. IR9IYe.~ NI.eto 1{) r t 1 Z (2'7.83>3.860)" ,de la 1!I11(Stwilla). (2166$1), de} mismo. 
(30.883.'iWG), de ,la ~1", {Hu~lya).. ,O-tro, ID. IMla-nue,l Venegas Espinore ;Don IJ\mge.l' Parra Maestre (863-í425). 
O::o'!l' Vl'C-en~e TorUno Ar~rbas (~.74'l'.il45), 4e la .<\,grupa.ei.ón. de Des'-, de. lla Agrupación -de-Desiin.os (Ma-(11,;l~.4:¡¡), de la ¡¡~ ~San Seibastrán). tinos" quedandO -confirmado en su a~. drld). 
otro, D. 'Ma~uel Rodrig>Ue~ GÓme.z tual destino, ,por rup:i.eaeión del apar- !Don Juan I1nr81do R.ogel! (3005'i'OO51), 
(34,692.214), d.e .& .a&2 (Orensa,. ta:üo I !loel artícul() 35 del "!.gente Re.- ~e. la misma. 
IOtllO. ID. lManue.l IM'8.rtín. IDoítltingu.e.z g:31mento -de lDeSltinos, 1C0n el .oorát!terDon V.J. e.e n t & lMartfn 'Ü l' t. (!I g a. 
(~1.5i7.ID1). -de la iiI1.1 {BarceJ:onoa). 'I'rá.- de vo.luntarlo, en vacame. .clase C, ti- (~)í.o.& la misma. 
_fleo. po 7.°, 
Otro, 'D. Jua.n BeUón Salidafia Otro. ID. 1M1gu.e1 MlQ..rtdIl! Góm-ez 
(4.5.~,íOO), -de la .~ '(MeUna). (3.3<-)4,$4:'. de la V' Móvil, qUe-dan,dO POR EXTIN(""ION DEL OQKPROOlSO 
'Otro, ·D. Manuel Ortiz Fernánt'!:e-z co-n,firmado <SIl! .su Q'Ctual d-estlno., ¡por 
Sán'Clhe.:z; (OOiJ.S38), (1.& ,la B13 {Palma tl:plia.8.ció,n del ap-artad>o 1 de~ arti.au-
de MaUoroa). TráJfic-o. l'Ü 35 eLel vlogente lRe·glamen:to de Des-
'Otro, ID. ue.metrio Lozoya tRecuellt- tinos >con el ca.rálCter de voluntari'Ü, 
Guardia primero 
co (4.00i.~),d:e la 1113 (Cuenca.). en véJeante l()lase :B, tipo 4.0 , :Agustín Navarro 1Me.li&ro (74$032.217). 
'O.tro, ID. lSanUaogo Vicario Hernan- 'Otro, 'D. José Sarosola IGu;j;1érr~ del 42 Tercio (Tarragona). 
do '(~.OO1.008), ·doe la !Agrupa:ción ,d-e (7.'lt,s.COOl, d-e .la 201 COOlan4ancla l(lBa-
Destinos, quedan<l,o· oonflrroa·do en, su <La:jozj. T.rá!l'l00. • 
actual doe-stin.o, por aplica.ción ,del ¡Otro, ID. !Anto-m.o tGO'IJIZáJ¡e.z lPie1ago 
8Jpartadoo '1, de: arflilCulo 36 del vigen.- (11.031.549), d& la 311 ~;Voale.nocia). TrA-
te iRegiamelllto de 'De-stln'Ü'Si, ooln ·el 'ca- nc'o.. • 
rá.ct-er de. voluIlJta,rio, ,e.n vooante ella· IMaJdtril1, ~ <de IlIgo.S!to .• de 11m. 
se B, ti¡po 4:.0 • 
10tro, ID. -Antonio lGareia IArias 
(2B.4S5.~)<, <de la, 2M IComanldalJlClia 
(IGran,a<La) . 
IOtro, D. ICasdm1ro Mo.rcil1>o Vale.n-
cia (3r.UJI5O,8811, de :}¡a ~1.2 I(Al.ge.'Ciras.). 
.otro, ID. !Antonio fM.olhino ,Qa6-i:l1as 
(5.718.11r19), del Co1etgió ·de IGuar·dias 
J,Óv,enoe.91 iíDUlCIu-e -de lAhuma·da». 
Otro, m. Franoeis.co lDuque .oaba11ero 
(6.834.001), .!Le La 3!1~ CQ!IXlandoanci'a 
(AUoeante). 
IOtI'O, !D. Antonio Juana" Larri'ba 
(S.M3.8IiZi6), de la as'! (GuadlSilaja,ra). 
Otro, 'D. PructenICio Ajeo,cer lSaiz 
(4.<iOO.:M:O), de la ~ {'I'erU:&l). 
Otro,. ID. ,MaIlJuea lMateoS! Frene 
(11.001.3iIW). de loo. ~ I(Za:rno.ra). Trá-
,fl,oo. 
'Otr.o, 'O. JOSIÓ Molina Gartcía 
~UYi2.00s) .• die la 322 (.AJliIJ.a.ce,t,e.). 
'Otro,. ID. IAAJ,d,ón López Calero 
(2JG.717.!Z'05), d.e lo. 3112 oComandan.c1i1l 
• (JA,11cante), rqueldatlldo oOonlfimad,o, en 
&U u·ctual dJestln1o. 
'O'tro, ID. l-lUltlJomo Ul'bin,a (j'onoo. 
le0(S.536.2$l. ode la _ ,(San S·eb'f1s-
t1án). • 
10tro, 'D'. Gm'cl:iano ZapSJ.'ldiel l,Nú-
tJ.~z (70.400,11»), de aa 11& '(T-o-1e'(10). 
Otro, 'D. 1]}1oe<g·0 lDttaz Treoj o ~8.<IJ2();5IJ!«!),,' 
GU:rIÉRRllZ MELLADO 
Bajas 
10.014 
. Causa -baja ,en La GUtl:rdia 
Civ'lI, pOr fin de.1 p·resente m.es., por 
109 mlQtl;v:os> ·que· se. .eX'p:resan, eL per-
Soonal: de d1000 .cuerpo que Sr ~onti· 
nuaelón se l'ea<a.oiona, -quedand()i .en la 
s.ituación militar qUBI 113- corres~onda 
con arregllo a la Le.y Ge.nBll'al del Ser. 
viCio- Militar y ·como·· retirados> a 1-0'5 
solos- y únicos efe,ctos <t.e loo derechos 
pas1;vos> que. lie. ,pud,1,eran eorreSI,P'on-
d~r. 
A PETXc""ION PROPIA 
Cabos primeros 
non 'Benjamín .(ltlo la. II,Uvo. Gon~áw.'l 
(85oGS2I6) , dc,l (i5 'l'er-c10 ,(01V10do). 
IDo·u .Santiago Rormtn nodl'igue,z 
(692703í1), de- la .A:grwpa-ción de< l),e6lti· 
MISo (Ma.drid). 
Gua:nd:ta primero 
dJe 1Ia l'Zl2tt ,(,B6J1a..jo~). TrrMico. 
. I()tr.o., , 'ID. ':Enriqu'& lúó(pS'Z 
l])Ü'u Fran·ctsco 'Gutiérr,ez G a r e i a 
JiQ1g!l: (lU81~J, de.l:.n ·T·eroio (Baroe10'na) . 
Guardias segundo, 
Manuel iRuiz 'BallesterQS' {~72),. 
de·l 11 Tercio I(Ma<lrid). 
Leam.dJro Quej-igo ;Mora1es< {4!W~37)t 
de-l 14 (T,01edo). 
Tomás Salinas ,Fuemtes (2i11S9:17), 
<Lel ~ (G-ranadll). ' 
'¡os>é HernálOOw Inocemlte (5l13OO317¡),,-
del' 31 (:Va:1encia:). 
,.\Jntonio Núfi~z iRloCo' (74'78Ol:lJOO) , del 
mismo. 
Femanodo :B a 'I' lb Sin o() h o Benitsz' 
(3841~), odoetb 4:1 .(BarcelOna). 
'ManueJ:F e r n á n d -e. 1) e a m p, O ¡;. 
(,{.{)46l111\l)" (lel mismo. > 
LÚlre.IlZO lRu-s. More<no (369518W.8), d;el 
mismo. 
¡Pedro Aeosta AJ¡}oS'ta (~), del 
42 (Tarragona). 
;r,orge. Castillo Go'illZlález {S%i9520)r 
del mismo. 
Pa,blo Ve,laooo N'Ú'ilez (711131123), del 
51' (SantllJooer),. • 
.F r ID n 'C :1 SI oC otM~nJguez f<':.zcu l' r a 
(1im1.t<204) , del! 51¿ (Vamplolln.). 
.A!gus¡f¡tn IG u lSi n. Il o H o <l r f g na Z' 
(15177'3803), dle·l mi~lfio. 
IA.lofon¡¡.o Mo-yan,o l'r.¡l(iro.za, (7r~)" 
d('!l mismo. , 
. 1'{1I(i1'0 IS'~es,lns- F10rt+s (6QI3SSl.Mh .d.¡¡.1 
miam.o. 
F~erna.n<lo GSllIván lRui2l (5ti13299), 4e~ 
mismO. 
José ,V1ll0r1a ¡P'llrra; C7SOO7il!8), <doel: 
mismo. 
Antdnio LtnareSJ l&on:too:'n ~~OO)" 
dal miSlroo. 
O. O. n'Úilll. 194 
Jore Luis iRoblelSl Berme.ja- (96\}50(9), 
deil 53 (Burgos'). 
NicOl:ás ~eci() R>OId'ligu,ez <77870(4), 
d¡;¡l mismo. 
Aurel:iano P 1 z;all'r o Vi 11 e gas 
(15346'i'81), d-el 5i (Bil'bao). 
José Monzón Ruiz (500i'8230), del 
par.que, de 'Automovil<ismG (Madrid). 
lt\Jn;tonio M.ora Arjqona (~7Mm), d-el 
mismo •. 
'MaG:cid.- 22 d-e. ag.os:!;a- de- ll.9'lS. 
GlITIÉRBEZ MELLADO 
/Retiros 
10.015 
Pasa a la situacióllI de reti-
r.a.do -e-1 dlÍa 19 roe1 actual, por 'Cum-
plir la edad re.glamentaria ·dete·rmi-
noooaen. el párrafo segun,do de la 01'-
wqn Ministerial de ;14 de marzo de 
19-~ (C. á.., núm. 63), e.lgnardia ;pri. 
mero 4e la Gua.rdia Civil ,D. Joa.quin 
Alya!1a IRniz (23,&47Jl<19l, del 00 Ter.cio (Gl'ana.dal, .quedand,o ,pen'dientede-l 
h(lJber pa91!Vo que 1e- sél1ale el Con,. 
sl'>jo Supremo -cte JusUcl'a 'Militar, proS. 
via pr{llpuestn. re.glamenta1'ia .qua. se 
cU1's<ará a ·dicho alto· Centro. 
IMladrid, as (!.e ag'O'Slro de il.9'iS" 
GUTXgRl\EZ !MELLADO 
10.016 
Pasa. a. J.a >&ituación de. reti-
rado, e.n !fin d.e~ me,s actual, por J.o.s 
m<>tiv:olS que && e,xp1'oGsan, el:p&rso. 
!Por haJl).e.1' tinaJltJa.do -con a:tJ·rOlVe-
dlul¡ffil-ento los oursos< oeo,rrespond1-e.n-
teSl, iSla recon01Ce- JJa'S> aptitudes, de Bu-
ceador de ICOIlllbate y Buce,adore& dB 
Ave·rías, con antiogO:cdad de- 1& da. ju-
nto 4e- 1978, a'l tpeTS>Qnal sl~uioGnte.. 
APTITUD D:El. BUCEADOR DE COMo 
BA'IIll1 
I t, • i I "1 •• " """ .,.. ~,~ '~I' , • • , • i I f J ".. , J' 
PIWso'M& (f,el Et6rcito deT1.erra; 
Capitán !d& Im!a.xl'tcwla D. fOilegoOtf¡s. 
ro· Zu1eta.. 
,otro, iD. ¡·osé 'Rodl'1gue1z lPafia. 
otro, ID. ¡ore San\') .ArrO>1tia.. 
Teniente de<' I·Il!fante.ria[). Jdsé Oa-
ial.' iRom-ero. 
Otro, iD. AlIvaro <Le ~a P·e'i1a Cuesta. 
Brigada de InlfamteTia D. J'ai:InB Za-
ball y iD~e® da. GU&mes. 
nal Ida. 1'8. Guattdia Oivili que Si non· 
tinuación SI& rela<liona. de.biendo ha-
cérsele llar el Consejo Supremo de 
Justicia Mimar -el señalamie.nto del 
ha.'ber pasivo que. le corresponda, pre· 
viapro,]!uesta reglamentari,a. 
POR TENER CUMPLIDA LA EDAD RE-
GLAMENTARIA DETERMINADA EN l.oA 
ORDEN MINISTERIAL 'DE 1400 MAR-
?O DE 1944 (ce. L.:. NUM. 63) 
Guardias 'J1fÍmeros 
\Dlo.n iMa:nnel 'CorOlnil Ruiz 
(31.115.030), d~l ru TerniO'. (Sevilla). 
ij}oon Antooio Fernándeoz"G a r c i a 
(1.208.009), del 23 ¡(Córdoba). 
A PETICION PROPIA, CONFORME A 
LO DISPUESTO EN EL ARTIC'ULO 17 
DEl.o TEXTO REFUNDIDO DEL RE· 
GLAMENTO PARA LAAPLICACION DE 
LA LEY DE DERECHOS PASIVOS DEL 
PERSONAL MILITAR Y ASIMILADO DE 
LAS FUERZAS ARMADAS, A1;>ROBADO 
POR DECRETO NUM. 1599, DE 15 DE 
JUNIO DE 1972 (cB. O. DEL :ÉSTADO. 
NUMERO 152, 
Guarelía segU1bM 
Don !M a n u & 1 Día 2) M a'Y o r a 1 
(10.'707.523), de. la AgrupaCión de. Des-
tinos I(Madrid). 
Madrid, 22 doe agosto- de 19'78. 
GUTIltaBEZ MELLADO 
10.011 
Por :haberl& sido á,(ijuldi.ca-
d07 d.efil.1ííoo oWil, POT jag. Or«.ene-s de 
I N A 
APTITUD DE BUCEADOR DE AVERIAoS 
•• , 'ft '" .-t. If" •• t ...... i ",4 ...... * •• , 
Personat de.l. Ejérett(} ele Tierra 
Capitán de. lingenie1'oS! :O. Rata.e.l 
Mata MaeSitr·e-. 
la; !Presiden.cial del Gobierno qu'& a 
cQlntinuación S'& indican, pasan a ],a 
situación de' retirados por tfin del 
preselI1te mes, conforme a' lo d<ispueg.. 
to' en el articulo 6.0 de, 'la. 'Ley 1SOf 
1003, de. f?8 d:a diciembre (<<B. O. del 
EstooOl. núm. 313), el personaJ¡ de la 
Guardia -Civil que a continuación se 
rela:ciona, dll'bi,mdo hacérsel'El' por el 
Consejo Snpremo de Justicia Mili-
tar -e} señalamiento del haJ:¡Br pasiyo 
que- le cO'l:respü<nda, pr8IV[a P'l'(}!me.sta 
reglamentaria. 
ORDEN DE LA PRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO DE FEC'HA 6 DE' JULIO 
DE 1978 (ltB. O, DEL ·ESTADO:. NU-
MERO 180) 
Guard.ias primeros 
iI)Qn Antonio' García lDíaz'(4.982.2:64), 
del 32 T.ercio {Murcia). 
:Don Franciooo Fer n á n d e. z Solé 
(73.176.925}, del 43 (ZaTll.goza). 
ORDEN DE LA PRESIDENCIA DEL 
GOBI'ERNO DE FECHA 10 DE JULIO 
DE 1978 (cB. O. DEL ESTADO. NU~ 
MERO 1S(» 
GuaMia primero 
'Doo Lor:enzo IbMn e a l' l' a. g. na. 
(50.397.3-1:9), de 'la Ag'l:1:lIPaclón 4e. [)es-. 
tinoo (Madrid). 
Guard.ia. segunclo 
Don eh-m e.n t>& Leon Ca.denaa 
(8.4Q7.&17), del 41 Ternio (Barcelona). 
oMadrid~ '2$ de ag.OiSIto de 1978. 
GU'l'IltaRtZ iMELLADO> 
!l?<l'l' !tutbe¡r lfinali21a.do- .con a'Pro.,~ 
cl1amiento !all .curso corre$lpondientB, 
SB roe·CJ.OMoee ],a. a¡ptLtud de. IAccide.ntes 
<le. Buceo·, lCon antigüedad de- e3 de. 
,~io de 1978, 1lI:l! p·e.rsonal siguiente- ~ 
PerscmtJ,t d,e:¿ Ejéretto de Tierra 
,S.at'B'Mto· de- IngenieroS! n. 'Mi.guel Teniente médico, !D. le.s.ús. QUiln:tanl!t. Mart!n¡a,z. Cebrián Fel'n.ández. 
Otro, iD'. 'ca.r~os Villar Diaz., 
Madrid, 28 da. 'junio de 1m. 
El X>1reotor ele Eneilll'tanu. Naval. 
1;>or d·elerlclón: 
FERNANDO' DE SALAS IP(l)N:t'ó 
ElXlcmo.a. ,Sr6\Sl.' ... 
Sras .... 
(Oe-l D. O. deM. n.o 1100, de- 4-7..1(8.) 
IMadrid. 6 de. julio de 1978. ' 
1;>or delel!1.o16.n: " 
El Director de Elnset1anza Na'Ylü~ 
FERNANDO DE SAt.AS iPINTó 
ExOll)¡Qs. Sres, ... 
Sres .... 
~ORDENES 
. MINISTERIO DEL INTERIOR 
RESOLUCIOVES de la Dir&:ci6n Ge-
neraL de Seg1J:ridad por las que se 
• di..spone el pase a situaci6n de re-
tirado ,del persona~ del Cuerpo de 
Policía Armada que se cita. 
IExcmo. Sr.: Con arreglo' a lo es: 
tablecido en la Orde.n de la Presiden-
cia de,l Couse.jo de. Ministros de 25 de julio de 1935 {«C. L.» núm. 478) y apar-
tado dos del artícnlo duodécimo del 
Decreto 1211/1972 (<<B0lttin .atieial del 
Estado» núm. 119). 
Esta Dirección General, en ejercicio 
de la.s facultades conferidas por la 
Ley de 20 de. julio de. 1957, ha. teni-
do a bie.n disponer el pase. a situa· 
, ción de retirado, a partir del día. 15 de 
junio de 1974, en que ha· eumplido la. 
ooad reglamentaria que las disposi-
ciones leg8ile.r; vigentes l'3etialrun pa-
ra -el 'l'etlro, del poUcta. del CUeTPO 
da la. POlicía Armada D. Anto·nio Pas-
cual Laguna el cual causó baja defi-
nitiva en ea expresado Cuerpo por d&-
~ar transcurrir los plazos reglamen-
tarios de máxima permanencia. en si· 
tuación da super>numerario sin soli-
citarel reingreso al servicio activo 
-en 26 d-e noviembre de. 1968. 
La que. digo a. V. E. para su cono· 
cimie.nto< y: e~ectos. , 
Dios guarde. a V. E. mucl.hos afios. 
Madrid, 17 de. julio de 1978.-El Di· 
'l.'ectOl' genera.l, Mariano Nicolás Gar. 
cía. 
EXOrno. Sr. General InS!pectol' de. Po-
llcía A.r>ma.da.. 
26 de. agostó de. 19'1& D. O. Illúm. !l.9oiI 
DE, OTROS MINISTERIOS 
1937, iha tenido a, bien disponer el 
pase a e situación de retirado, a par-
tir d&.la fec"h?- que aca4a uno ss ID' 
dica, en que. cumplirán la; edad re-
glame.ntaria que las dispU-Siciones le-
gales vigentes seílalan pal'a" el retiro, 
del personal del Cuerpo de la Policía 
Armada que a continuación 56 rela-
cionlf, y qqe por eJ Conssjo Supre-
mo de Justicia Militar le será. efec-
tuado el sefialamie.nto de haber pasi-
vo que <corresponda previa propuesta 
regiamentaria. 
PersanaJ. que se cita 
Capitán D. Cándido Cano Sáne.hez. 
F.echa. de retiro; 4 de septiembre de 
1978. 
. Sal'ge.nto primero< D. Emilio Pérez 
Bla.nco. Fecha de retiro: 15 de sep-
¡Policía D. José Antón Llorente, Fe- . 
cha de retiro: 12 de. septiembre. de 
1978. . e 
Policía D. ~Emi1io Solana Vergés. 
!Fecha de retirO! 16 de septiembre de 
1978. -
Policía D. Gerardo Gómez Bocas. 
Fecha de retird: 22 de septiembre. de. . 
1978. . 
Lo 'qlls digo a V.'E. para su conó· 
cimiento y e.!ectos. , 
,Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 17 de julio de 1978.-El Di-
rector .general. Mariano Nicolás Gar· 
c~ , . 
Excmo. Si'. General Inspector d.e Po--
licfa Armada 
tiembre. 'de 1978. EX'Clno. Sr.: Esta. Direccióh Gene-
Sa'rgento primero D. MáxImo, Mant· ral, en ejercIcio de las facultades 
nez Fernández. Fecha de retiro l ~9co·nteridri'.s por la Ley de 20 de. julio 
de se.ptiembre de 1978. de :.UJ57, ha tenido a bien disponer al 
Sarge.nto prfme):'o D. tFeman·do Mo- pase a situación de retirado a partir 
reno SC·l'rn.no. Fecha de retiro: 29 d& del día 8 d& s~ptiembr& <le 1978. en 
sl'ptlembrB de 1978. que >cumpl1rá la. edad reglamentaria 
Policía primera D. Gonzalo Gómez que las disposicl0,nes legales vlgen-
~ntr.mtes. FeClha de retiro: 1. de. sep- tes señalan para ell'etiro, del <l8Jpltán 
tiembre de. 1978. del Cuerpo de la. Policía. Armada.. Es-
PCJolicía. primera D. !Franelco Obran- cala de complemento, en situación de 
te Luna. 'Fec-ha de. re.tiro: 3 de sep- «colocado», D. Amanc.io Vales Carra.l, . 
t1embre de ;1978. y que, por .el ·Ca.nsejo Supremo d& 
Policía primera D. EliSiS Román Justicia Milita.r, le será e.fectuado el 
Diez. Fe~ha.de retiro: 5 de. saptiem- se.f1a.lamiento de haber 'pasivo que co~ 
bre de 1978. l'responda, previa prtopuesta regla.. 
Policía primera D. Anastasia Hel'r&- 'mentaria. , 
ro de la Fuente. Fecha de. retiro: 7 Lo digo a V. E. para. su conee!-
de septiembre de 1978. m1ento 'Y efectos. ' 
Policía primera D. Santos, Caloto Dios guarde a V. E. muchos afias. 
M;Uiloz. Fe·c'lla. de retiro: 27 de. se.p- /Madrid, 17 de julio de. ;1978.-El Di- " 
t1embl'e de 1978: rector gener!hl, Mariano Nicolás Gar· 
Policía primera D. Samuel Rueda cia. . 
Ol'tiz de Barrón. f'e-cha de. ;retiro: 24 
Excmo. Sr.: Esta Dirección Ge.rieral, 
·en ej ell.'cicio de. las fa.cult8ides conferi· 
da,s por la Le.y' ,de. 20< de julio de. 
de septiembre de. 1978. Excmo. Sr. Genera.l Inspe-ator da Po-
Policía D. Joaquín Rayo Ele-na. F&- lic1a Armada .• 
cha 'de retiro: 1~ d.e- septiembre. de 
1978. (<<Del B, O. det E.» n.O !202 de. ~W) 
SECCION DE 4\DQUISICIONES y . ENAJENACIONES 
-~-'-'--'-"""'----' -------....,.-----, 
JUNTA RfllGIONAL DE CONTRA',rA-
CION DE LA PRlMlllRA RIllGION MILI· 
(i)AR 
ExpedIente D:4m. IIU/'i'B 
Has.ta liBiSl d,1e;z horas de.l día. 1a. 
dr9l1 próximo mes< dI:» s<&pt1enilbl'e, e.a. 
admttiráin O<fertu e .en .aeta 3unta, &1. 
taen el IPaMo' iMlJ'l"GIt. nllm. s.a, \1Ia-
ra eon<too.'ta.r, por 'e1 sistema de. 'COn" 
trata.Qtlón directa ee úrgante-, la ,elahora.-
ción de. pa.rn por lainduSltria. ,c1v11, 
,Mn dMtlJn,o al ,Ejáncito, para la ipla~ 
za de Aranjue.z¡ I(Madridl)., lJtl,Gantidlld 
d,e. 275.000 racione, de pan de. 400. 
,aomrpuesta.s da. tres' .p.1e,zas, doSl de· 
150 ¡gramo& cfllda una y U11a de !LOO 
g:rrumoQ, para. las n-GGes.ldad.ea del atto 
W78 'Y' ,al pl'sc10 límite- máximo de e 
~.(Sl 
5,80 :pese,tis ·cá.da r9.c1Ó1ll de- iOO gra-
moa. 
El p,1i9lglO' de, balJie.& puede ser .exa· 
minad.o por los Ipl'es.úntos llcital/i,ol'es 
(!tU la Seereta.l1a. de, eliltta. junta todos 
1013' días. há.b1:1e-s. a horas. de oficina. 
Ilm>portl.) de. anuna10Sl por cuenta ad· ju<d1catarl0" 
,MflIdll'1d. 23 de a;go~to de 1m. 
Nllm. 31d IP. (1-1 
